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DE L A GUERRA E U R O P E A 
enios 
E L F R E N T E 
N a d a m á s a p r o p i a d o p a r a d e m o s t r a r l o 
que s i e m p r e h e m o s c r e í d o de que a l a gue -
r r a l e i m p o n e s u sel lo e l c a u d i l l o , q u e l a 
c o n t e m p l a c i ó n de los d i s t i n t o s p r o c e d i -
m i e n t o s de g u e r r a u t i l i z a d o s e n a m b o s 
t e a t r o s de l a l u c h a : o r i e n t a l y o c c i d e n t a l . 
E n l a P o l o n i a , e n G a l i t z i a , en los C á r -
p a t o s y e n l a B u k o v i n / i , lo m i s m o d e s p u é s 
de u n a d e r r o t a que de u n a v i c t o r i a , r u s o s 
y a l e m a n e s se m u e v e n , m a n i o b r a n y t r a -
t a n de s o r p r e n d e r a l c o n t r a r i o c o n a c u -
m u l a c i o n e s de e fec t ivos y r a p i d e z e n los 
m o v i m i e n t o s ; y n o es que esto de l a m a -
n i o b r a lo h a y a n i n v e n t a d o H i n d e n b u r g n i 
é l G r a n D u q u e N i c o l á s , n i q u e sea c a r á c -
t e r de l a g u e r r a m o d e r n a , p o r q u e e n oc-
c i d e n t e n o l o es; eso f u é e l c a r á c t e r e n 
t o d o s los t i e m p o s de l a g u e r r a , y n o es l a 
n a t u r a l e z a de los e l e m e n t o s lo que a h o -
r a i m p r i m e u n sel lo espec ia l , s i n o l a n a -
t u r a l e z a e i d i o s i n c r a s i a de l o s gene ra l e s . 
N a p o l e ó n , que e n c a u z ó y d i r i g i ó e l a d -
m i r a b l e e s p í r i t u de los s o l d a d o s de l a R e -
p ú b l i c a , h a c i e n d o s e n t i r y p e s a r l a f u r i a 
f r a n c e s a e n los c a m p o s de b a t a l l a de t o d a 
E u r o p a , s o r p r e n d i d o se q u e d a r í a a l v e r 
c ó m o los descend ien tes de sus á g i l e s co l a -
b o r a d o r e s e r a n a r r o j a d o s de l a s t r i n c h e -
r a s c o m o se a r r o j a de s u g u a r i d a , c o n 
h u m a z o s , a l a s a l i m a ñ a s d e l bosque . 
E n F r a n c i a , t a n t o los s o l d a d o s c o m o 
sus f a m i l i a s , a l m a r c h a r a q u é l l o s n o d i c e n 
q u e v a n a l a g u e r r a , n i a l c a m p o de ope-
r a c i o n e s , s i n o que v a n a l « f r e n t e » ; y e n 
e l f r e n t e d ice u n a que t i e n e e l m a r i d o , 
o t r a u n h e r m a n o y todos sus seres q u e r i -
en el Dniéster. 
p o r t a n t o , de a u m e n t á r l a d i s c i p l i n a c o n 
l a c o h e s i ó n . 
¿ C u á n d o se h a n a p l i c a d o e n esta g u e r r a , 
d o n d e a veces se l u c h a en t r i n c h e r a s a 50 
m e t r o s de d i s t a n c i a , l a s e n s e ñ a n z a s d e l 
fuego co lec t ivo? Y a que l a s t r o p a s n o h a n 
m a n i o b r a d o , ¿ h a n m a n i o b r a d o los haces 
de d i s p e r s i ó n ? ¿ P u e d e esperarse , b u e n a -
m e n t e , que se c o p i e n los p r o c e d i m i e n t o s 
de a v a n c e o se ra m á s a p r o p i a d o m i r a r 
p a r a d e n t r o y b u s c a r l o s e n a l g ú n m o d e s -
to f o l l e t o y a e sc r i t o y p r a c t i c a d o p o r u n o 
de n u e s t r o s m á s j ó v e n e s y v a l e r o s o s ge-
n e r a l e s ? 
L a s m a l a s e n s e ñ a n z a s n o deben c o p i a r -
se, y s i u n g e n e r a l se ve e m b a r a z a d o h o y 
p a r a desp lega r , p o r l a p r o f u n d i d a d de l a s 
c o l u m n a s , s u b d i v i d a m o s e n v a r i a s , c o m o 
d ice H u r g u e t e , desde l a de e fec t ivo m á s 
m o d e s t o a l a de m á s e levado , y a s í s i e m -
p r e se m a r c h a r á en d i s p o s i ó n de comba te 
y n o nos v e r e m o s o b l i g a d o s a f o r t i f i c a r n o s 
m i e n t r a s e l m a n d o dec ide n i d a r e m o s 
t i e m p o de f o r t i f i c a r s e a l c o n t r a r i o , es tan-
do e n c o n d i c i o n e s de m a n i o b r a r c o n r a -
pidez . 
X . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria, 
P l a n de I n v a s i ó n a l e m á n . 
E s e v i d e n t e , d i c e n n o t i c i a s de o r i g e n 
r u s o , que l a s g r a n d e s p é r d i d a s q u e los 
r u s o s h a n i n f l i g i d o d u r a n t e s u r e t i r a d a 
a l o s a u s t r o a l e m a n e s , h a n o b l i g a d o a é s -
tos a t r a e r d e l f r e n t e o c c i d e n t a l e fec t ivos 
de p r i m e r a l í n e a , s i e m p r e m á s n u m e r o -
sos p a r a a l c a n z a r e n e l Es t e sus v i c t o r i a s 
dos . ¿ S e r á es ta l a p a l a b r a que m a s a p r o - en P y r r u s . 
p i a d a m e n t e c a l i f i q u e l a l a b o r d e l m a n d o ? , C a l c u l a n los t é c n i c o s m i l i t a r e s r u s o s 
U n f r e n t e , u n a p a r e d , u n a v a l l a , u n que l a s siete o c t a v a s p a r t e s de l a s ver -
e j é r c i t o f ó s i l c l a v a d o y e n t e r r a d o e n l a s d a d e r a s f u e r z a s de c o m b a t e a l e m a n a s se 
t r i n c h e r a s , es lo q u e e l m a n d o h a c o n s t i - , h a l l a n a c t u a l m e n t e en e l f r e n t e r u s o , 
t u í d o e n e l t e a t r o o c c i d e n t a l de l a g u e r r a ; 
y pese a l a s i n i c i a t i v a s i n d i v i d u a l e s de ca-
p i t a n e s , jefes y so ldados , y pese a t o d o s 
lo s h e r o í s m o s d e r r o c h a d o s es i m p o s i b l e 
a r r a n c a r l a v a l l a , pues p a r a e l lo h a c e f a l -
t a e l esfuerzo s i m u l t á n e o que s ó l o e l gene-
r a l en je fe p u e d e o r d e n a r y d i r i g i r , o l a 
a c c i ó n de u n e j é r c i t o c o n t r a r i o , que , c o n 
g o l p e de m a z a , r o m p e . 
Y n o b a s t a que e l s i s t e m a p o r a h o r a n o 
h a y a t e n i d o f r acaso n i l o s t e n g a n e n l o 
suces ivo , s i los a l e m a n e s y a u s t r í a c o s h a r -
t o e n t r e t e n i d o s e n o t r o s t e a t r o s de o p e r a -
c iones n o p u e d e n o p o n e r l e s fue rzas su f i -
c i en tes ; p u e s p a r a que q u e d á r a m o s c o n -
v e n c i d o s de l a b o n d a d d e l p r o c e d i m i e n t o 
f u e r a n e c e s a r i o p o n e r l o a p r u e b a , t e n i e n -
d o que c o m b a t i r c o n t r a fue rzas i g u a l e s 
m a n d a d a s p o r u n g e n e r a l m a n i o b r e r o , 
c o m o , p o r e j e m p l o , H i n d e n b u r g . 
Que n o nos d i g a n que en l a g u e r r a m o -
d e r n a se i m p o n e ese s i s t e m a , p o r q u e q u i e n 
i m p o n e los m é t o d o s son los gene ra l e s , c o n 
s u m a n e r a espec ia l de v e r l a g u e r r a s i 
l a s i e n t e n ; W e l l i n g t o n , e n l a é p o c a en q u e 
e l c a p i t á n d e l s i g l o p a s a d o p u s o de m á » 
r e l i e v e l a m a n i o b r a , p o n i é n a o l a , p o r de-
c i r a s í , de m o d a , l u c h a b a d e f e n s i v a m e n t e , 
lo m i s m o c u a n d o c o n i n f e r i o r i d a d de f u e r -
zas c o n s t i t u í a l a s l í n e a s ¿ l e T o r r e s - V e -
d r e s que , c u a n d o c o n m a y o r e s e l e m e n t o s 
q u e N a p o l e ó n , t u v o que h a c e r f r e n t e a é s t e 
e n W a t e r l ó o , v e n c i e n d o , n o p o r sus m a -
n i o b r a s , s i n o p o r e l c é l e b r e b a r r a n c o d o n -
de l a c a b a l l e r í a f r a n c e s a se d e s t r o z ó , e l 
s o c o r r o de B l ü c h e n y e l r e t a r d o e i n d e c i -
s i ó n de G r o u c h y . Y s i W e l l i n g t o n v i v i e r a 
a h o r a , h a r í a l o m i s m o , c o m o h a r í a l o m i s -
m o Jo f f r e de h a b e r v i v i d o c i e n o d o s c i e n -
tos a ñ o s an tes . 
E n lo que a o r g a n i z a c i ó n se re f ie re , he -
mos v i s t o cosas e s t u p e n d a s en esta g u e -
r r a , p r e s e n c i a n d o c ó m o m a s a s e n o r m e s 
s o n t r a s l a d a d a s de u n p u n t o a o t r o s i n 
que su a b a s t e c i m i e n t o se r e s i e n t a . E n a r -
m a s e i n g e n i o s de g u e r r a t a m b i é n se h a n 
v i s t o m a r a v i l l a s ; e n c a m b i o en e l o r d e n 
t á c t i c o e s t á m u y l e jos l a a d m i r a c i ó n de 
Se h a c o m p r o b a d o que u n a g r a n p a r 
te de l a s t r o p a s que v e n í a n c o m b a t i e n d o 
e n G a l i t z i a , h a n s i d o y a t r a n s f e r i d a s so 
b r e e l f r e n t e d e l B z u r a , c o n ob j e to d 
c o n c u r r i r a l a a c c i ó n c o n t r a V a r s o v i a , y 
p a r a r e a l i z a r l a c u a l se a f i r m a q u e lo 
a l e m a n e s t i e n e n m u y a d e l a n t a d o s l o s p r e 
p a r a t i v o s . 
L a n e u t r a l i d a d r u m a n a . 
De S a n P e t e r s b u r g o d i c e n que i n f o r m a 
c lones de p r o c e d e n c i a a l e m a n a a s e g u r a n 
que e l Conse jo de m i n i s t r o s a u s t r í a c o y 
h ú n g a r o , r e u n i d o e n V i e n a , n o h a t o m a 
do a c u e r d o en lo que c o n c i e r n e a l a s c o n 
cesiones t e r r i t o r i a l e s que se h a n de h a 
cer a R u m a n i a . 
L o s m i n i s t r o s h ú n g a r o s se h a n opues to 
a que se of rezca c o m p e n s a c i ó n a l g u n a a 
R u m a n i a p o r s u n e u t r a l i d a d . 
E l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é se h f 
d e c l a r a d o t a m b i é n e n este s e n t i d o , y , por 
l o t a n t o , t odos los esfuerzos de l a d i p l o 
m a c l a g e r m á n i c a p a r a a s e g u r a r l a n e u 
t r a l i d a d r u m a n a , h a n f r a c a s a d o . 
C i r c u l a n c o n i n s i s t e n c i a r u m o r e s , s e g ú n 
. l o s cua l e s M r . N a t i a n o h a r e e m p r e n d i d o 
n u e s t r o e s p í r i t u , pues n u n c a e n c o n t r a r e - y a l a s n e g o c i a c i o n e s c o n l o s r e p r e s e n t a n 
m o s j u s t i f i c a d o e l que l o s a l e m a n e s h a y a n tcg de l a C u á d r u p l e E n t e n t e , 
h e c h o a v a n z a r sus t r o p a s e n f o r m a c i o n e s 
densas , que s i e l lo t i e n e d i s c u l p a c u a n d o 
l a s ú l t i m a s f o r m a c i o n e s y r e s e r v a s de 
A d e m á s , los a l e m a n e s e n v í a n s i e m p r e 
m á s t r o p a s a l a s p r o v i n c i a s b á l t i c a s , d o n -
de a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n m á s de 
ca to rce C u e r p o s de e j é r c i t o , que c u e n t a n 
m á s de m e d i o m i l l ó n de h o m b r e s . 
E n u n p r i n c i p i o t o d o esto se c o n s i d e r a 
c o m o u n a s e n c i l l a t e n t a t i v a c o n t r a l a s 
l í n e o s de c o m u n i c a c i o n e s r u s a s ; p e r o 
a h o r a este m o v i m i e n t o v a t o m a n d o t o -
das l a s a p a r i e n c i a s de u n v a s t o p l a n en-
c a m i n a d o a l a i n v a s i ó n de R u s i a . 
Se e s t i m a e n S a n P e t e r s b u r g o q u e es-
te d e s i g n i o f u é conceb ido hace l a r g o t i e m -
po, y que f u é r e t r a s a d o p o r e l des fa l l ec i -
m i e n t o de los e j é r c i t o s a u s t r í a c o s a l p r i n -
c i p i o de l a g u e r r a . 
L o s rusos contienen l a ofens iva . 
T o d a s l a s n o t i c i a s que se r e c i b e n de 
zadores b á v a r o s , los p r i m e r o s m a t a r o n 
m á s de 3.000 h o m b r e s e h i c i e r o n p r i s i o n e -
r o u n b a t a l l ó n . 
Sobre e l B i s t r i e z a los r u s o s se h a n apo-
d e r a d o de l a s p o s i c i o n e s q u e o c u p a b a n 
l a s t r o p a s d e l g e n e r a l P f l a u z e r . 
E n t r e K o r o p i e c y e l S t r y p a loa rusos 
h a n d e t e n i d o p o r c o m p l e t o l a o f e n s i v a 
a u s t r í a c a . 
L o s r u s o s a v a n z a n h a s t a l a l í n e a f é r r e a 
de S k a l a a K z e r n o v i t z . 
N u e v a s fue rzas a l e m a n a s h a n i n t e n t a -
do r e c h a z a r a los r u s o s m á s a l l á de l D n i é s -
t e r ; p e r o los c o n t r a a t a q u e s r u s o s les h a n 
hecho r e t r o c e d e r . 
E n e l N o r t e de K a l i s c h l o s r u s o s h a n 
r e c o b r a d o g r a n p a r t e de t e r r e n o y r e c h a -
z a n a los a u s t r í a c o s sobre L o m n i t z a . 
L o s montenegr inos . 
E l e j é r c i t o m o n t e n e g r i n o , m a n d a d o p o r 
el g e n e r a l V i s c o v i t h , c o n t i n u a n d o su m a r -
c h a e n a v a n c e , h a l l e g a d o e n l a noche de l 
23 a l a s p u e r t a s o r i e n t a l e s de S c u t a r i , 
o c u p a n d o l a a l t u r a de R e n z i y e l c a m p o 
de C h i r i . 
U n i c a m e n t e e n l a a l d e a de H e z e r s k h a 
e n c o n t r a d o u n a d é b i l r e s i s t e n c i a , opues-
t a p o r a l g u n o s c e n t e n a r e s de a lbaneses , 
que f u e r o n deshechos y d i s p e r s a d o s en 
los c a m p o s de los a l r e d e d o r e s . 
E l c o m a n d a n t e d e l e j é r c i t o h a l l a m a d o 
a s u p r e s e n c i a a l a l c a l d e de S c u t a r i y le 
h a c o m u n i c a d o que t e n í a l a i n t e n c i ó n de 
d e s a r m a r l a s t r i b u s h o s t i l e s a M o n t e n e -
g r o , c o n ob j e to de e n c o n t r a r a l a u t o r de l 
r o b o c o m e t i d o e n e l p u e r t o de San" J u a n 
de M e d u a , i n v i t a n d o a l a p o b l a c i ó n a per-
m a n e c e r t r a n q u i l a , a s e g u r a n d o que n i n -
g u n a v i o l e n c i a s e r á c o m e t i d a p o r los sol -
dados . 
E l r e m o l c a d o r m o n t e n e g r i n o Piasnik 
h a t o m a d o e n e l p u e r t o de S a n J u a n de 
M e d u a u n a b a r c a z a c o n 4.000 q u i n t a l e s 
de c a r b ó n , y dos e m b a r c a c i o n e s per tene-
c ien tes a l L l o y d a u s t r í a c o , y los h a l l eva -
do a M o n t e n e g r o c o m o p r e s a de g u e r r a . " 
S e r v i a r e c h a z a los ofrecimientos . { 
N o t i c i a s que se d i c e n p r o c e d e n de exce- ¡ 
l e n t e o r i g e n , a s e g u r a n que los G o b i e r n o s 
a u s t r í a c o s y a l e m á n h a n hecho , p o r me-
d i o de u n e m i s a r i o , n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
de paz s e p a r a d a . 
Se a ñ a d e que l o s a l i a d o s g e r m á n i c o s 
h a n o f r e c i d o a S e r v i a t o d a l a A l b a n i a , 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a de l a c u a l e l los de-
c l a r a n n o i n t e r e s a r s e d e s p u é s de l a i n -
t e r v e n c i ó n de I t a l i a y o c u p a c i ó n de l E p i r o 
s e p t e n t r i o n a l p o r G r e c i a . 
A d e m á s , c o n s e n t i r í a n u n a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a f r o n t e r a s e r v i o b o s n i a n a y se ofrece-
r í a n a g a r a n t i r l a i n t e g r i d a d d e l t e r r i t o r i o 
s e rv io . 
L o s a u s t r o a l e m a n e s h a c í a n r e s a l t a r 
que , c o n c l u y e n d o u n a paz s e p a r a d a . Ser-
v i a p o d r í a c o n c e r t a r c o n G r e c i a e l opo-
ne r se p o r l a s a r m a s a l a s p r e t e n s i o n e s de 
los b ú l g a r o s e n M a c e d o n i a . 
S e r v i a h a a c o r d a d o n o conceder l a m e -
n o r a t e n c i ó n a l o s o f r e c i m i e n t o s de B e r -
l í n y V i e n a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i -
ce a s í : 
« E n e l f r e n t e N o r o e s t e y e n l a defensa 
Oeste de L e m b e r g , los p u n t o s de defensa d i s t i n t a s p r o c e d e n c i a s , a s e g u r a n q u e los 
a l e m a n e s e s t á n p r e p a r a n d o l a a c c i ó n con-1 r u s o s de Z o l k i w y N i k ó l a j o w e s t á n ocu -
t r a V a r s o v i a . 
E L EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE MÉJICO, DON PORFIRIO DÍAZ, QUE SE HALLA GRAVEMENTE 
ENFERMO EN PARÍS 
E n e l f r e n t e de T a n e f , en d i r e c c i ó n a 
J a l t a f f y L e m b e r g , n o h a h a b i d o n i n g ú n 
c a m b i o i m p o r t a n t e . 
E l e n e m i g o h a i n t e n t a d o a t a c a r n o s a lo 
l a r g o d e l f e r r o c a r r i l de L e m b e r g h a c i a 
K a m e n k a y B e r e i a n y . 
Sobre e l D n i é s t e r , l a noche de l 24 re -
c h a z a m o s a l o t r o l a d o d e l r í o a los ale-
m a n e s que le h a b í a n a t r a v e s a d o l a v í s -
p e r a . 
E n e l D n i é s t e r , e n e l f r e n t e de l a r e g i ó n 
de l p u e b l o de K o s a r y , y e n l a M a r t y -
n e f f s t a r y , c a p t u r a m o s a l res to de los ene-
m i g o s que a t r a v e s a r o n e l D n i é s t e r , o sean 
15 o f i c i a l e s y u n o s 700 so ldados . 
A pesar d e l r e s u l t a d o desastroso, de esos 
pases p o r el r í o , los a l e m a n e s y a u s t r í a -
cos se e m p e ñ a r o n , d u r a n t e l a n o c h e , en 
L a a c c i ó n sobre V a r s o v i a . 
L a r e s i s t e n c i a de los r u s o s se a c e n t ú a 
h o m b r e s de c u a r e n t a a ñ o s t e n g a n q u e e n - i e n e l S a n y e n e l V í s t u l a , 
t r a r en l í n e a , n o l a t i e n e e m p l e a d a p o r * C e r c a de N i s c o h a n t e n i d o que a b a n -
s i s t e m a desde e l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a , d o n a r c i e r t a s p o s i c i o n e s ; p e r o , en gene-
d i s p o n i e n d o de los so ldados j ó v e n e s m á s r a l , l u c h a n c o n é x i t o , 
d i s c i p l i n a d o s d e l m u n d o , y s i n neces idad , E n e l e n c u e n t r o de los r u s o s c o n los ca-
O O U L I S T A VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a tais 
RI .ANCA. 32. 1 • 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Enfer-
medades de l a mujer .—Inyecciones del 6061 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los d í a s , de once y media , 
a una , excepto los d í a s festivos. 
B U R O O S , 1, t.e 
ANTONIO ALBERDI G ^ Í E ^ I ^ I 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 ° 
— — Gómnz Greña . 6. prinolpal — — | 
C A F E SUIZO (S. A.) 
SERVICIOS DE CAFE : SALON 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones Intravenosas del 606 y 814. 
Consulta de 12 a E — T e l é f o n o n ú m e r o 708. 
O C U L I S T A Dr. C o r p a s 
S a n F r a n c i a c o . 13.—Todo el d í a 
DE T E 
RESTAURANT :: PASTELERIA 
Apertura, el 29 del corriente. 
H. Bárcena. ^ i 8 ^ 
Consu l t a de nueve a u n a . — H e r n á n C o r -
t é s , 1, p r inc ipa l ( A r c o s de D ó r i g a ) . 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis 
Alameda P r i m e r a . 10 y 11. — T e l é f o n o 
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P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l p u b l i c a d o p o r el 
pados p o r i m p o r t a n t e s fue rzas r u s a s . 
E l d í a 22, a l a s c i n c o de l a m a ñ a n a , L a ; Y f 0 J * . ^ Z T o . L S J r J r f í 0 n i c:.?. . 
L a n d e w e h z de V i e n a , a s a l t ó W e r k r o e z - fc/^ J " ^ 
m a , en l a c a r r e t e r a de J a l n o w a L e m b e r g . ^ o u k a f f c h e v e t z , h a b i e n d o pasado so la-
N u e s t r a s t r o p a s a v a n z a r o n sobre l a s a?- . ^ V ^ R o u s d i v i a n y . 
t u r a s a l Es te de N i l y n o w k a l a c h e s , a s a l - ^ uo ^ S f . i ™ 
t a n d o t a m b i é n a l g u n a s t r i n c h e r a s d e l a n - 1 ,Nf0 n m S u n c a m b i o que s e ñ a l a r en 
te de l a a l t u r a de S a g o r a . e l f r e n t e aSuas a r n b a d e l D m e s t e r . . . 
D u r a n t e l a t a r d e h i c i m o s n u e v o s a v a n - Inj^Ia-tCITS. V KríUlCÍcl. 
ees sobre l a c i u d a d y nos a p o d e r a m o s , s y 
d e s p u é s de s a n g r i e n t o s - c o m b a t e s , de a l -
g u n a s o b r a s y defensas d e l f r e n t e , Ñ o r -
" I q U h e m o s q u e b r a n t a d o n u e v a m e n t e ^ " " í ? , r a n c é s a l a s t r e s do l o t a r d e , 
^ l r e o t g a . e q s , 1 r r U e S t r i r d e S ^ 1 ^ ™ h * h a ^ t r a ^ i l a ' » 
N o r d e s t e de l a c i u d a d • d a ^ s e n a l a i ' s a l v o que e n t r e l a a zu -
A l S u r d V l e X m a s a r o n l a c a r r e c a r e r a de Souchez ^ e n , a car,-etei ,a n a -
w n m ^ / v n w ^ . v f t o í o w ^ " ^ c i o n a l de B e t h u n e a A r r a s se h a n reg i s -
r n n ^ r n ^ d o a l g u n a s acc iones de i n f a n t e r í a , 
c u a M e ^ S a c o m p a ñ l d a s de u n v i o l e n t o c a ñ o n e o . 
~ a r ^ ~ s e T ^ y al ^ i ^ ^ t ^ ^ ^ ^ S 
de R a w a r u s k a r ^ r echazado3 j j E n el f r e n t e de l a C h a m p a g n e y en l a 
a t aques ^ ó m m ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ j S 1 ^ C0^H COn 
sen. 
te c o n t i n g e n t e de t r o p a s que a l l í e s t aban 
c o m p r o m e t i d a s . 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o h a deshecho este-
p l a n , d e c i d i e n d o r e t i r a r los pues tos m i l i -
t a r e s d e l i n t e r i o r , h a c i e n d o as i p o s i b l e ga-
r a n t i z a r l a p o s e s i ó n de l a L y b i a c o n me-
nos t r o p a s que an tes . 
VW\WVVVVVVVV-VA ^ < v v v v v v w v v v \ v v v w v v w w w v w v v v w 
Palabras del señor Maura, 
D u r a n t e l a n o c h e h a c o n t i n u a d o e l ene-
m i g o l a r e t i r a d a . 
E n e l S a n y e l V í s t u l a , a s í c o m o e n l a 
m o n t a ñ a de K i e l c e , l a s i t u a c i ó n g e n e r a l 
n o h a c a m b i a d o . 
E n el p r i m e r m e s de g u e r r a h a n obte-
n i d o los i t a l i a n o s p e q u e ñ o s é x i t o s y nues -
t r a s t r o p a s m a n t i e n e n l a s m i s m a s pos i -
c iones q u e m a n t e n í a n a l p r i n c i p i o de l a 
g u e r r a . 
Cerca de l a f r o n t e r a , e n e l f r e n t e de l 
I s o n z o , e n las f o r t i f i c a c i o n e s de l a f r o n -
t e r a de F l i c s c h , M a l b o r g h e t o , C a r i n t i a y 
sobre todos los f r e n t e s d e l T i r o l , f r a c a -
s a r o n t o d o s los i n t e n t o s de a v a n c e de l 
e n e m i g o , c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a r a 
é s t e . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Desde S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , p u b l i c a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
« D u r a n t e l a n o c h e d e l 24 y t o d o e l d í a 
s i g u i e n t e h a c o n t i n u a d o e l d u e l o de a r -
t i l l e r í a . » 
E n l a r e g i ó n de C h a v l i se h a n r e g i s t r a -
do v a r i o s e n c u e n t r o s e n t r e l a s v a n g u a r -
d i a s en e l f r e n t e de L a t z k o v o y P o f r e l a -
n y , a s í c o m o a lo l a r g o de l a o r i l l a dere-
c h a de l N i e m e n y a l Oeste d e l N i e m e n m e -
d i o . 
U n a o f e n s i v a n o c t u r n a de los a l e m a n e s 
e n t r e el f e r r o c a r r i l de K o f n a a V i r l a l l e n , 
en l a s m a r i s m a s de A m a l v a , h a s ido re-
c h a z a d a p o r n u e s t r o fuego . 
E n e l f r e n t e d e l N a r e f f h a h a b i d o u n 
v i o l e n t o fuego de a r t i l l e r í a y v a r i o s en-
c u e n t r o s loca les e n t r e las v a n g u a r d i a s . 
E n los va l l e s de M o w a u l e f f y O r j i t z , 
d o n d e f u é m á s v i o l e n t o e l fuego d e s p u é s 
de u n a p r e p a r a c i ó n de l a a r t i l l e r í a , los 
a l e m a n e s t o m a r o n l a o f e n s i v a a lo l a r g o 
de l o s a n t e d i c h o s r í o s , p e r o p r o n t o fue-
o n de t en idos . 
E n esa a c c i ó n , en e l v a l l e de M o m o u -
teff , h i c i m o s 80 p r i s i o n e r o s , p e r o e n e l va-
lle de O r j i t z t u v i m o s que a b a n d o n a r u n a 
de n u e s t r a s defensas , c o m p l e t a m e n t e de-
r r u i d a p o r el e n e m i g o . 
E n el f r e n t e de l V í s t u l a y en el S u r d e l 
' i l i z a , e l e n e m i g o h i z o e l d í a 24 u n t r i -
ple i n t e n t o p a r a p r o g r e s a r , c o n efec t ivos 
poco i m p o r t a n t e s . 
A l Oeste de Omel fué rechazado el ene-
migo, sufriendo grandes pérdidas . 
v e n t a j a s p a r a n o s o t r o s . » 
En Italia. 
T o m a de l a C r e s t a Verde . 
L o s i t a l i a n o s se h a n a p o d e r a d o de l a 
m o n t a ñ a de Cre s t a V e r d e , i m p o r t a n t e a l -
t u r a f o r t i f i c a d a , y l a c u a l d o m i n a e l v a l l e 
de M e d e r d a i l , h a b i e n d o h a b i d o a t aques 
desesperados. 
E s f u e r z o s a u s t r í a c o s . 
L o s a u s t r í a c o s c o n c e n t r a n sus esfuer-
zos p a r a i m p e d i r que los i t a l i a n o s r o m p a n 
sus l í n e a s e n P l a w a . 
U n a b a t a l l a d e l g é n e r o de l a s que ac-
t u a l m e n t e se l i b r a n e n F l a n d e s , se e s t á 
d a n d o , y e n e l l a se e m p l e a i n c e s a n t e m e n t e 
l a a r t i l l e r í a . 
L o s i t a l i a n o s a t a c a n v i o l e n t a m e n t e 
M o n t e - S u b l a t a , a l N o r o e s t e de G o r i t z , ú l -
t i m a p l a z a fue r t e a u s t r í a c a sobre l a o r i l l a 
o c c i d e n t a l d e l I s o n z o . 
E l c a ñ o n e o que r e a l i z a n los i t a l i a n o s 
desde M o n t e A l t í s i m o y l a s c u m b r e s de 
la c a d e n a de m o n t a ñ a s de M o n t e B a l d o , a l 
Es te d e l l a g o G a r d e , es v i o l e n t o , r e s p o n -
d i e n d o c o n i n t e n s i d a d l a a r t i l l e r í a aus-
t r í a c a que def iende R i v a , e n l a e x t r e m i -
ded d e l r e f e r i d o l a g o . 
E n t r e l o s p e q u e ñ o s d e s t a c a m e n t o s de 
t r o p a s e n e m i g a s se e n t a b l a r o n c o m b a t e s 
a l p i e de l a m o n t a ñ a ; p e r o , g e n e r a l m e n t e , 
los i t a l i a n o s en este sec to r o b t i e n e n v e n -
t a j a s . 
L o s a v i a d o r e s i t a l i a n o s v u e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e sobre R i v a , T r e n t o y T r i e s t e . 
L a R e p ú b l i c a de S a n Mer ino . 
U n m a n i f i e s t o de l a r e g e n c i a de S a n 
M e r i n o d ice que e l l a h a r á t o d a clase de 
esfuerzos £ n f a v o r de l a c a u s a s a g r a d a de 
I t a l i a . 
U n o s 200 j ó v e n e s de d i c h a R e p ú b l i c a 
se h a n a l i s t a d o c o m o v o l u n t a r i o s en los 
e j é r c i t o s i t a l i a n o s . 
Complot c o n t r a I t a l i a . 
I n f o r m e s de o r i g e n i t a l i a n o d i c e n que 
se h a a d q u i r i d o l a p r u e b a de que T u r q u í a , 
E l «A B C » l l e g a d o a y e r a S a n t a n d e r , 
d e c í a : 
« D e s p u é s de s u v i s i t a a P a l a c i o , y de-
firiendo a n u e s t r o r e q u e r i m i e n t o , e l s e ñ o r 
M a u r a nos m a n i f e s t ó lo s i g u i e n t e : 
— A n t e s de l a s c o n s u l t a s m e c a u s ó ex-
t r a ñ e z a que se c o n s i d e r a s e n necesa r i a s 
d e s p u é s de c o n o c i d o e l t e l e g r a m a de Su 
M a j e s t a d e l R e y r a t i f i c a n d o s u c o n f i a n z a 
a l G o b i e r n o . S i g o s i n t e n e r a h o r a e x p l i -
c a c i ó n de lo que an t e s n o e n t e n d í a . N o 
parece v e r o s í m i l que , p o r e l hecho de es-
t a s c o n s u l t a s p ó s t u m a s , c r ea n a d i e que se 
a t r i b u y e a l G o b i e r n o m a y o r a u t o r i d a d 
que s i n e l l a s tuv iese . P o r m i p a r t e , he ra -
t i f i c a d o , a u n q u e e r a i n n e c e s a r i o , m i o p i -
n i ó n de que n u n c a d e b i ó e x i s t i r e l Gobier-
no a c t u a l , y s igo c r e y é n d o l o . » 
V V V A A a V V V V V X a ^ \ V V V V V V ^ V V V A . V V \ \ A . V V \ V \ V V V V \ W l ' V V V V V 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 26 .—Por p r i m e r a vez, des-
p u é s d e l c o n f l i c t o p o l í t i c o de los d í a s p a 
sados, h a r e c i b i d o h o y e l s e ñ o r D a t o a los 
p e r i o d i s t a s en l a P r e s i d e n c i a d e l Con-
sejo . 
E l v ia j e del R e y . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o e m p e z ó d i c i e n d o a 
los p e r i o d i s t a s que h a b í a r e c i b i d o u n te-
l e g r a m a d e l c o m a n d a n t e g e n e r a l de A l a -
b a r d e r o s , d á n d o l e c u e n t a de que e l Rey 
h a b í a l l e g a d o a T o l e d o , e n d o n d e c o n t i -
n u a b a s i n n o v e d a d . 
De M a r r u e c o s . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o u n despacho 
firmado p o r e l c o m a n d a n t e g e n e r a l de L a -
r a c h e , d i c i e n d o q u e e n u n i ó n d e l de legado 
r e g i o de F o m e n t o de A l c á z a r h a a s i s t i d 
a l a i n a u g u r a c i ó n de u n p u e n t e en 
M e a h z e n . 
E l p u e n t e es de t a n s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
que p u e d e n p a s a r p o r é l c a m i o n e s a u t o -
m ó v i l e s . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l ac to de i n a u g u r a -
c i ó n u n a c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a . 
Se a ñ a d e e n e l t e l e g r a m a que h a l l e g a 
do a M e l i l l a e l c o r o n e l V i v e s . 
De u n a v i s i t a . 
D e s p u é s de c o m u n i c a r l a s n o t i c i a s a n -
t e r i o r e s , e l s e ñ o r D a t o h a b l ó a los p e r i o -
d i s t a s de l a v i s i t a que a n o c h e le h i z o d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
E l j e fe de los r e f o r m i s t a s se l a m e n t ó de 
que el G o b i e r n o h a y a p r o h i b i d o l a s m a n i -
fes tac iones p ú b l i c a s y l a s r e u n i o n e s en 
que se a l u d a , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , a 
l a a c t i t u d de n e u t r a l i d a d en q u e h a l l a 
c o l o c a d a E s p a ñ a . 
N o s o t r o s — d i j o e l s e ñ o r D a t o — n o c o h i -
b i m o s los d e r e c h o s de l a C o n s t i t u c i ó n , y 
c u a n d o se t r a t a de a t a c a r a l G o b i e r n o , se 
d a l i b e r t a d a m p l i a ; p e r o q u e r e m o s e v i -
t a r c u a l q u i e r a a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú -
b l i c o que p u d i e r a s u r g i r de a l g u n a de 
las r e u n i o n e s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
E l G o b i e r n o — a ñ a d i ó — t i e n e e l p l eno 
c o n v e n c i m i e n t o de que l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
a p l a u d e l a c o n d u c t a que v e n i m o s obser-
v a n d o , y desea que n o se a l t e r e lo m á s 
m í n i m o l a t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z — s i g u i ó d i c i e n d o e l 
p r e s i d e n t e — c o n s i d e r ó b i e n l a s u p r e s i ó n 
de las r e u n i o n e s y m a n i f e s t a c i o n e s ; pe ro 
no l a e n c o n t r ó j u s t i f i c a d a , a l e g a n d o que 
p a r a e l lo d e b í a e s t a r d i c t a d a l a s u p r e s i ó n 
de l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
E l j e t e de l p a r t i d o r e f o r m i s t a m a n i f e s -
c o n a y u d a de A u s t r i a y A l e m a n i a , h a b í a t ó en tonces que se h a c í a n ges t iones cer-
t r a m a d o u n c o m p l o t d e s t i n a d o a a l e n t a r ca de l G o b i e r n o p a r a que p u e d a n cele-
y a p o y a r a los s e n o u s i e s « e n u n a g u e r r a 
c o n t r a I t a l i a . 
E l objeto del complot era el de obligar 
a Ital ia a mantener en Lybia el importan-
b r a r s e r e u n i o n e s y h a b l a r en e l las de l a 
n e u t r a l i d a d , y , e n caso c o n t r a r i o , se pe-
d i r á que sea d e c l a r a d a l a s u p r e s i ó n de 
g a r a n t í a s , 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E l s e ñ o r D a t o t e r m i n ó esta 
su c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o a los ^arte i 
que n o le e x t r a ñ a r á que M e l í ' 0 ^ ! ? , 
v a r e z c o n v o q u e a u n a reun ión ,LE3 AL 
fes de l a s m i n o r í a s . a I031 
Y l u e g o a ñ a d i ó : 
— Q u e r e m o s v i v i r en l a mA<, , 
n e u t r a l i d a d , p a r a d a r u n a alt ^ 
de n u e s t r a e d u c a c i ó n ciudadano pru¿ 
con f l i c to s . ^ «viij! 
N o q u e r e m o s suspender las 
c o n s t i t u c i o n a l e s ; pe ro , en caso naranl|'ai 
ie h a r í a , a u n q u e contarnos con iesario 
fianza de l a C o r o n a y del pa í s W 
U n o de los p e r i o d i s t a s hablrt , 
D a t o a c e r c a de l a censura eipr 
p i l c ó ™ 3 t e l e g r a m a s ' y el P r e s i d é ^ ^ 
— S í ; n o se h a n cur sado a K n n e » , 
m a s d i r i g i d o s a F r a n c i a , poronp leSf»-
se a s e g u r a b a que e l Gobierno t;en elloj 
d e n c i a s a b i e r t a m e n t e gcrmanófi i ^ 
P o r es ta c a u s a y po r esa aspS . 
que carece e n abso lu to de fund ^ 
no se h a d e j a d o que ios t e l e g r a S ? ? ! 
r a n a s u d e s t i n o . 6 'Allega. 
T e n e m o s que es ta r preparacios „ 
c u a n d o se v a y a a l a paz. Paf« 
O t r a s manifestaciones. 
Se h a b l ó d e s p u é s del telegrama „ j , 
do p o r e l R e y a l presidente y L S H 
que e l d a r l e a l a p u b l i c i d a d era m/ J'¡0 
p a r a que lo c o n o c i e r a n en el FT • 
ro , m á s q u e e n E s p a ñ a . ^"'"anjí.j 
N o cree que merezca censuras M k J 
de d a r l e a conocer . 1 "^o 
T a m b i é n m e h a n d i r i g i d o c e n s u r j 
a n a d i o luego—por , haber aconsehl , 
R e y l a s c o n s u l t a s que ce lebró con w i 
h o m b r e s p o l í t i c o s . I 
S i l a s c o n s u l t a s no se bubieran cel I 
b r a d o , se m e h a b r í a tachado de {alta 
d e m o c r a c i a y de f a l t a de libertad 
H o y l a s c i r c u n s t a n c i a s han variado, 
t a l m o d o , q u e h a y que gobernar rná, rni I 
r a n d o a l e x t e r i o r que a l interior 
L a p o l í t i c a que tenemos que sefuirMl 
• o m p l e t a m e n t e c o n t r a r i a a los t i e r j 
de paz . ^1 
A c o n t i n u a c i ó n el jefe del Gohipmn^L 
j o que e l l u n e s l l e g a k ,„ R e y l ' S J ^ S 
m a r c h a n d o p o r l a ta rde a La Graim I V J 
E l s e ñ o r D^ato h a vis i tado al S k l ^ 
chez T o c a p a r a d a r l e cuenta de su nonJLóu 
b r a m i e n t o p a r a o c u p a r l a presidencial 
Senado . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Toca i r á el lunes préj 
x i m o a L a G r a n j a p a r a dar las graciasail 
M o n a r c a p o r e l nombramien to . 
T e r m i n ó s u c o n v e r s c i ó n el señor Dat 
d i c i e n d o que m a ñ a n a p a s a r á el día en 1 
c a m p o . 
C o n t r a el Gobierno. 
E l L i b e r a l , de M a d r i d , publica hoy lal 
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
« A y e r f u é a v i s i t a r don Melquíades AlJ 
v a r e z a l s e ñ o r D a t o , pa ra enterarse si | 
d í a c e l e b r a r e l banquete organizado j 
los r e f o r m i s t a s p a r a el d ía 29. 
E n e l b a n q u e t e h a b r í a n de hablar I O J I ^ ' 1 qn 
s e ñ o r e s A z c á r a t e y Mi'lquiade.s Alvarez,!*'11 W 
e x a m i n a n d o todos los problemas p o l i t a r 
d e l e x t e r i o r , especia lmente los relaciona-' 
dos c o n l a g u e r r a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z d i j o a l señor Dalot 
t e n í a i n t e r é s en contes tar a l discurso 
s e ñ o r V á z q u e z M e l l a . 
' I I s e ñ o r D a t o r e s p o n d i ó que no impH 
d i r í a l a c e l e b r a c i ó n del banquete, pero no 
e r a c r i t e r i o de l Gobierno tolerar que al 
h a b l a s e de p r o b l e m a s de índole interna-[ 
c i o n a l , e n r e l a c i ó n con la guerra. 
D e s p u é s de ce l eb ra r esta conferenciaM| 
d i r i g i ó d o n M e l q u í a d e s Alvarez al don! 
c i l i o d e l s e ñ o r A z c á r a t e , poniéndole 
c o r r i e n t e de l o o c u r r i d o . 
L o s dos d i p u t a d o s republicanos trala-j 
r o n s i s e r í a conven ien te dar a la 
e i d a d l o s u c e d i d o . 
E n t o n c e s a c o r d a r o n invi tar a todos los 
jefes de l a s m i n o r í a s liberales a una re 
u n i ó n u r g e n t e , e n v i á n d o l e s una carian 
d ice a s í : , . 
« C r e e m o s que , d a d a la conducta u' 
G o b i e r n o , p r o h i b i e n d o las reuniones pu-
b l i c a s s i n suspende r las garantías con»-
t i t u c i o n a l e s , l a s m i n o r í a s Serajes e J , 
m o s e n e l deber de reunimos inmej | 
t a m e n t e , c o n ob je to de acordar a 
eficaz de fensa de los derechos poli'co: 
Es t e es, a c t u a l m e n t e , el estado ae 
a s u n t o , q u e t ie f ie u n a gran importaun • 
E n Gobernación. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra ha recib'doi 
los p e r i o d i s t a s a l a h o r a de u 7 ' de 
M a n i f e s t ó que la r e u n i ó n de ̂  tal 
P u e b l o h a b í a s ido autorizada po i 
e l p r o g r a m a figuraba solamente 
c o n t r a l a p o l í t i c a del Gobierno. 
- • • F- , l a reunión de la« S i ée t r a t a r a en 1 » : -0Aiñ 
t r a l i d a d de E s p a ñ a , s e r í a mmeaia 
te s u s p e n d i d a . o ba"-1 
S e r á s u s p e n d i d a toda reunión 
que te e n este s en t ido . rí-múô 1 
P o r eso se h a n prohibido las reu 
de l o s r e f o r m i s t a s . „1^nifestó(I1!, 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra n ̂ ' -^itl 
n o s a b í a n a d a de l a reunión ae j \ 
m i n o r í a s . . vuitarfft e 
A ñ a d i ó que esta tarde ie v sáj-
n u e v o p r e s i d e n t e del Senado, s , ^ d» | 
chez T o c a , p a r a t r a t a r v a n ° L a r a . 
t r á m i t e r e l a t i v o s a l a Al ta 
E l presidente del **n**\e¿é 
L a Gace ta de fi^Y P^'Srando ^ í 
c re to de l a P r e s i d e n c i a n011 ,>nleiil 
J o a q u í n S á n c h e z de Toca 
Senado . 
F i r m a del Rey- ^ ^¡eü-
E l M o n a r c a ha f i rmado hoJ 
tes d i s p o s i c i o n e s : . n ib i l a i i ^L-U 
De G r a c i a y J u s U c i a . - ^ 1 , Audie"11 
,.. nresidente de 1* L u i s G a c i a g a , p r e s i 
t e r r i t o r i a l de P a l m a . 
N o m b r a n d o p a r a sustiuw 
d i pe- 1 
d e r i c o de P r a t . 
N o m b r a n d o juez de P"mSlrid¡ 
de l d i s t r i t o de l a L a t i n a , a 
ins' 
J u b i l a n d o a d o n ^ ^ 
L u i s M o y a . 
_
p r i m e r a i n s t a n c i a del 
t i n a . i ,n d e l a ^ ' m i ^ 
N o m b r a n d o m a g i s t r a d o u ^ 
t e r r i t o r i a l de S e v i l l a a 
tes. ta a don 
I d e m c a n ó n i g o de t e u i ' 
co G r a n e l . , nr.ftS leve9-
V a r i o s i n d u l t o s de penas 
Mitin de ProteStXâ ' 
E n l a Casa d e l l 3 " 6 ^ p > ^ i r f 
esta noche el m i t i n pa ' a " 
c o n d u c t a de l Gobierno . 
H a b l a r o n P a b l o Igles J3 M 
c í a C o r t é s , Hes to i ro X ^ ^ l e n f V 
L o s d i s cu r sos fneron vl0 del < 
b l a n d o c o n t r a l a hnn tac i ^ 
de r e u n i ó n . , _ . , . r no 
E l delegado del Gobierno 
Í N a c i o , 
C > a s 
,lr conten 
fe i.101, Nc 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
C o r t é s , p r o m o v i é n d o s e v a r i o s 
pifl0* pñtno de R i v e r a . 
• -airo de l a G o b e r n a c i ó n h a m a n i -
in'n iic i t r n o r a s i e l g e n e r a l P r i m o 
Jta*3 ^ h a 5 r e t i r a d o l a " d i m i s i ó n < 
de p iVSntada d e l c a r g o de p r e s i d e n t e 
íP6 S j o S u p r e m o de G u e r r a y M a -
Conferenc ias 
rtiniStros de G r a c i a y J u s t i c i a y de 
L0 rión h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r S á n -
QoWlri v h a n c a m b i a d o c o n é l i m p r e -
cl"62 obre el d e s a r r o l l o y l a r e s o l u c i ó n 
1916 
ón a lo 
8 ^aramia. 
je la 
crisis. O t r a . 
noy.1,, 
« a n d o con 
co 
rra. Dato y Ugarto . 
noche v i s i t ó a l s e ñ o r D a t o e l gene-
P^hfl í rüe, p a r a d a r l e c u e n t a d e l pa-
ral ^ ' ¿ t o ce lebrado e n T o l e d o c o n m o -
[0lCO i a en t rega de l a n u e v a b a n d e r a 
W A ^ d e m i a de I n f a n t e r í a 
hién ha v i s i t a d o a l s e ñ o r D a t o el 
^ t r o de Grac ia y J u s t i c i a , p a r a e n t r e V_I1 J 7 x 
una copia de l p r o y e c t o de r e f o r m a 








^ ^ " H i p o t e c a r i a . 
w w w w v w v 
EN E L T E A T R O 
LA FieSÍSpE HOV 
nifícilmente se p o d r á o r g a n i z a r u n a 
i infant i l con t a n be l l a s n i ñ a s como 
^ ? han de t o m a r p a r t e en l a f u n c i ó n 
la5ílha de celebrarse h o y en e l t e a t r o 
í"? ' nal Todas e l las son u n a s encan-
V n s c r ia tu ras . P o r o t r a par te , ' su? 
• han estado t a n p r ó d i g o s , h a n sa-
' ¿ a r l a s t a n lu josos , t a n e s p l é n -
i'ados m \ 
es. 
"ama envlj.) 
y éste dijo 
-1 Extranjí.! 
fas el 1 
censuras-.! 
onsejado 
con los pro.1 
dieran cele-
de falla de 
rtad. 
variado 
iar más mi 
ior. 
'e seguir es 
S atavíos, que las n i ñ a s aparecen 
hidas en sus gracias naturales con la 
S a de las joyas y lo valioso del toca-
AtúTi aue han de presentarse hoy ante 
el"selecto público que arde ya en deseos 
L verlas. 
ro mismo las que figuran en los cua-
-plásticos, que las que forman en los 
my representan la obra que ha de po-
pre'en escena, se ofrecen a la vista 
SPI espectador tan lucidamente, con taj 
Ipiedad. que el conjunto resulta sobo-
anamente artístico. 
ensayo general, tuvimos 
ran 
Ayer en el 
','qóii de presenciarlo. E l sabor de épo-
¡a en el d rama F a b i o l a , es completo, no 
Sta el menor detalle, y en los cuadros 
plásticos es tal el gusto que se ha desple-
gado que no puede pedirse más . 
Merecen, pues, mil parabienes cuantos 
¡lán contribuido a todo esto, especial 
m mente los papás de las n iñas , que tan bien 
los tiem^lhan respondido a los deseos de los orga-
I alzadores de la fiesta, 
'•obiernü di.I-Ahora, esperemos hasta la tarde de hoy, 
/ a MadriJva verá el público como resolta pálidc 
cuanto decimos ante la esplendidez con 
ipie se ha preparado y dispuesto esta 
lanción benéfica. 
A las tres de la tarde de hoy se abrirá 
la taquilla del teatro, si para entonces 
ao se han vendido las pocas localidades 
ijiie quedaban en el día de ayer. C n a n d o 
nos dieron el encargo de hacer esta ad 
¡Tertencia al público, apenas h a b í a ya lo-
calidades. Seguramente que para la hora 
Reabrirse la taquilla sólo podrá disponer 
íl público de algún centro de grada y de 
ailradas generales. 
Como se ve, el lleno va a ser completo, 
ien decíamos ayer que este éxito feliz 
¡taba ya descontado. 
* * * 
También nos encargan las señoras y se-
mitas que componen la piadosa institu-
i i que ha organizado esta fiesta, que 
pso durante la representación, y con el 
la de tener un recuerdo gráfico de ella, 
^obtendrán algunas fotografías al mag-
"^o. Ténganlo, pues, presente los espec-
ores cuando les sorprenda el fogona-
pj-Es cosa de un instante, y a lo saben 
Todas las niñas que toman parte en la 
gcion-que, según ya publicarnos opor-
| ñámente, comenzará a las seis de la 
-deberán presentarse en el teatro 
«alguna anticipación a la hora señala-
mncipalmente las que han de formar 
primer cuadro plást ico: «Rendición 
Sífafiaa la Inmaculada», 
más éstas y todas irán ya vestidas y 
las de sus casas. 
U-a banda municVaí, con el fin de que 
•wj arreglarse la escena sin precipita-
a l ; ÜCara ü"™^ los entreactos 
J V * que de ordinario ocupa la 
Granja, 
1 señor Sáfrl 
de su nom.) 
sidencia Ú 
1 lunes príJ 
s gracias al| 
». 
señor Datol 
el día en i 
lica hoy lu 
quiades Al-I 
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>z al don 
úéndole 
inos trata-
a la publH 
a todos loJJ 
a una re-





Uia3CÍKoDnfS!!UO han 1,0 "'•,,l,ar ^ primer r t S l 3 l f S después las 
inniedia-
ar la ^ 
político" 






le un BI 
de tóffl 
día 
^ a i ! . t ea t ro ' o b s e q u i a n d o c o n 
íSúf observarse, los o r g a n i z a d o -
^ "<ui olvidado el m e n o r de t a l l e . 
û vvvvv̂ v\Aavivm̂ vvawtvvAawvvvvvv 
^ CONDUCTA DEL GOBIERNO 
ban-
POR TELÉFONO 
pstaci ' ¿ ñ 
a s 
E n v i s t a \ H PÍÍLX~~ ^ vlsia áe las 
la r L l Chas po r c l s e ñ o r K a -jlera traf ^ « n i o n e s p o l í t i c a s en que 
reunió"" 







u d i C 
f í0 
L^ías nanr11nvita(l0 a los jefes de 
S'-esionef m,m en ,a ^ c a m b i a -
do. nes acerca de l a a c t i t u d del 
WS^-señor Azcárate a 
fc^omaSuL'111 r e c ib ido es l a del 
C fcS S K P ^ i é n d o s e a su d is -
íno^ese i P l ^ a l a r e u " i ó n e n el 
lí^blicana Lenur?ombre cle l a m i -
eS016" d e u A a m b l t é n se h a P"esto 
P el señor £ ü r A z ( ; á ' ' a t e . 
E udiPu a oa í r ^ 0 8 h a c o n s u l t a -
¿on ' W ^ a n o s r e s i d e n -
l ? J fijar S de ponerse de 
i ^ a u i f S n d o n l > a b l " I g l e -
H ^ ' a a rp/1110. ^ t i r á , i n d i s -
S 61 criteHn Uni6n ; Ppro n o 
g > t a ; u e a t i e n e el pa r -
m. ue las g a r a n t í a s c o n s t i -
^ M ^ f a c l e I g l e s i a s - a la 
£ n o que cmv1a,¡tías y ' - e e a b a r é 
> l e l r ^ ^ p l a los p recep tos 
i 
¡ro. 
es. r o s i w i . , un p r e c e p i o í 
. i l b e i t a d de e m i s i ó n del 
la^'vivare? n 
, t a £ U i e a t e s & Me. l c lu í ades ) ha 
S X a n a . ' u e f i que p u e d a ce-
Í ^ d » 0 W - h a 
K S Para^""0 P ^ m o s acep-
^ ^ o 1 ^ ^ G o b i e r n o 
W ^ n í ^ de sn ' a h o r a las 
* E > e h a d e ^ > l e , - a n c i a y de 
VSl0 todea]v̂ 0 antes a otro9-
^ c o a ^ pensando que 
8 Pueden defender o 
ñ a l a d o s p o r e l C ó d i g o p e n a l y s i e n d o e l los 
responsab les de sus actos . 
E l G o b i e r n o n o es r e sponsa b l e de lo q u e 
h a g a n los d e m á s , s i n o de sus p r o p i o s ac-
tos . 
A u n q u e u n p a r t i d o d e f e n d i e r a u n a po-
l í t i c a de g u e r r a , e l G o b i e r n o n o se c o m -
p r o m e t e r í a . 
P e r o los r e f o r m i s t a s n o í b a m o s a l b a n -
l u e t e a de fende r u n a p o l í t i c a de i n t e r -
v e n c i ó n , s ino a h a b l a r s o l a m e n t e de l a 
n e u t r a l i d a d . 
¿ Q u é r a z ó n puede a l e g a r e l G o b i e r n o 
p a r a s u s p e n d e r e l b a n q u e t e ? 
A s í n o robus t ece e l G o b i e r n o s u a u t o -
r i d a d , s i n o que , p o r el c o n t r a r i o , l a que -
b r a n t a . 
L o p e l i g r o s o n o es c e l e b r a r ac tos p ú -
b l icos , s i n o que p e r s o n a s que g o z a n de 
i n f l u e n c i a en P a l a c i o o i g a n d e t e r m í n a -
los d i s cu r sos , c o m o u n o que se p r o n u n -
•ió hace poco e n e l t e a t r o de l a Z a r z u e l a . 
N o p o d e m o s c r u z a r n q s de b r a z o s a n t e 
•a a c t i t u d d e l G o b i e r n o , a u n q u e a l s e ñ o r 
D a t o le p a r e c e r í a m u y c ó m o d o . 
¿ Q u i e r e s u s p e n d e r e l G o b i e r n o los ac-
'os p ú b l i c o s en que se t r a t e de l a n e u t r a -
l i d a d o que p u e d a n t e n e r a l g u n a r e l a c i ó n 
•on l a g u e r r a ? 
Pues s u s p e n d a an t e s l a s g a r a n t í a s cons-
t i t u c i p n a l e s . 
N o s o t r o s c o m b a t i m o s a M a u r a y a L a 
C i e r v a p o r no c o n s e n t i r los m í t i n e s con-
t r a l a g u e r r a . 
T a m b i é n c o m b a t i m o s a C a n a l e j a s p o r 
; u spende r dos m í t i n e s c u a n d o se p l a n t e ó 
a h u e l g a g e n e r a l . 
¿ V a m o s a p e r m a n e c e r a h o r a ca l l ados? 
I g n o r o s i en l a r e u n i ó n se a d o p t a r á u n 
a c u e r d o c o n c r e t o . 
E s p e r o , s i n e m b a r g o , q u e se a c o r d a r á 
v i s i t a r a l je fe de l G o b i e r n o p a r a h a c e r l e 
d e s i s t i r de s u a c t i t u d . 
E l s e ñ o r A l v a r e z ( d o n M e l q u í a d e s ) ter-
m i n ó d i c i e n d o que n o a s i s t i r á a l a re-
u n i ó n . 
P r ó x i m o Consejo . 
A ú l t i m a h o r a se a s e g u r a que s i e n l a 
r e u n i ó n de los jefes de l a s m i n o r í a s p a r -
l a m e n t a r i a s se a c u e r d a r e q u e r i r a l Go-
b i e r n o p a r a que a u t o r i c e l a s r e u n i o n e s 
p ú b l i c a s o s u s p e n d a l a s g a r a n t í a s cons-
t i t u c i o n a l e s , se r e u n i r á e n s e g u i d a el 
Consejo de m i n i s t r o s p a r a d e l i b e r a r . 
L o m á s s e g u r o es que e l G o b i e r n o 
acuerde , e n t a l caso, s u s p e n d e r l a s g a r a n -
t í a s e n t o d a E s p a ñ a . 
L a C a s a del Pueblo . 
L o s p e r i o d i s t a s h a n p r e g u n t a d o a l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s i el G o b i e r n o 
a u t o r i z a e l m i t i n que e s t á a n u n c i a d o en 
la Casa de l P u e b l o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a c o n t e s t ó que , 
t r a t á n d o s e de u n ac to o r g a n i z a d o p a r a 
c o m b a t i r a l G o b i e r n o , n o h a y i n c o n v e -
n i e n t e , p o r a h o r a , e n q u e se ce lebre . 
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La llegada de los Reyes 
L a s n o t i c i a s que p o r d i v e r s o s c o n d u c -
tos se r e c i b e n en S a n t a n d e r h a c e n sospe-
c h a r q u e l a j o r n a d a r e g i a e s t á m á s p r ó x i -
m a de lo que p o r a l g u n o s v e n í a supo-
n i é n d o s e . 
A u n q u e h a s t a a h o r a no puede asegu-
rarse q u é d í a es e l d e s i g n a d o p o r Sus 
vla jes tades los Reyes p a r a v e n i r , c o n sus 
a u g u s t o s h i j o s , a o c u p a r e l p a l a c i o de l a 
M a g d a l e n a , no c r e e m o s a v e n t u r a d o e l 
a f i r m a r que s e r á e n l a p r i m e r a decena 
de l p r ó x i m o m e s de j u l i o , s i a c o n t e c i m i e n -
tos i n e s p e r a d o s n o o b l i g a n a d e m o r a r e l 
v i a j e . 
* * * 
P a r a t o m a r p a r t e e n los p a r t i d o s de 
po lo que se j u e g e n e n el c a m p o que exis te 
y a en e l p a r q u e de l p a l a c i o de l a M a g d a -
l e n a , v e n d r á n a S a n t a n d e r los s e ñ o r e s d u -
ques de S a n t o ñ a , A l b a y M e d i n a c e l i , e l 
conde de l R i n c ó n y o t r o s v a r i o s y d i s t i n -
g u i d o s a r i s t ó c r a t a s . 
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VARIAS _NOCICIñS 
POR TELÉFONO 
G a r c í a Pr ie to , les ionado. 
M A D R I D , 2G.—Hoy se h a n c o n o c i d o de- ! 
t a l l e s de l a cc iden t e s u f r i d o p o r e l s e ñ o r 1 
G a r c í a P r i e t o . | 
L o s p e r i o d i s t a s se d e d i c a r o n a a v e r i - : 
g u a r lo que h u b i e r a de c i e r t o . j 
A y e r t a r d e s a l i e r o n e l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o y s u esposa e n c a r r u a j e , d i r i g i é n -
dose a l a p o s e s i ó n que t i e n e n en T o r r e - • 
lodones . 
E n u n recodo de l a c a r r e t e r a , e l caba-
l l o que a r r a s t r a b a e l coche se e s p a n t ó , 
e m p r e n d i e n d o v e r t i g i n o s a c a r r e r a . 
S i n que los esfuerzos d e l coche ro s i r v i e -
r a n p a r a n a d a , e l coche v o l c ó e n u n a c u -
n e t a . ¡ 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o a u x i l i ó a s u es-
posa , y poco d e s p u é s a c u d i ó u n m é d i c o , 
q u i e n c u r ó p r o v i s i o n a l m e n t e a los d i s t i n -
g u i d o s v i a j e r o s . 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o t i e n e u n a l i g e r a 
d i s t e n s i ó n en u n p ie , y s u esposa a l g u n a s 
c o n t u s i o n e s de c a r á c t e r leve. 
E l hi jo de Ligarte . 
C o m u n i c a n de S a n S e b a s t i á n que esta 
m a ñ a n a se h a v e r i f i c a d o e n V i l l a f r a n c a 
el e n t i e r r o d e l j o v e n d o n I g n a c i o de L i g a r -
te , h i j o de l m i n i s t r o d e l m i s m o a p e l l i d o , 
c o n s t i t u y e n d o e l f ú n e b r e a c to u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
E n l a c o m i t i v a h a figurado n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a , a s i s t i e n d o d i f e r e n t e s r e p r e -
sen tac iones de b a s t a n t e s p u e b l o s i n m e -
d i a t o s . 
P r e s i d i e r o n el d u e l o e l m i n i s t r o de F o -
m e n t o , el p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n de 
G u i p ú z c o a y e l a l c a l d e de V i l l a f r a n c a . 
E l s e ñ o r l i g a r t e , d a n d o m u e s t r a s d e ' 
g r a n en t e r eza de á n i m o , h a a c o m p a ñ a d o 
e l c a d á v e r de s u h i j o h a s t a e l c e m e n t e r i o . 1 
M i n u t o s d e s p u é s h a r e g r e s a d o e l m i n i s -
t r o a M a d r i d , c o n su f a m i l i a . 
L a j o r n a d a v e r a n i e g a . 
T a m b i é n d i c e n de S a n S e b a s t i á n que 
l a R e i n a h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a a l g o -
b e r n a d o r c i v i l y a o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
L a s o f i c i n a s d e l m i n i s t e r i o de j o r n a d a 
se e s t a b l e c e r á n este a ñ o en e l e n t r e s u e l o 
de u n a casa d e l paseo de los F u e r o s . 
L l e g a d a de U g a r t e . 
H o y h a l l e g a d o a M a d r i d e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o , s e ñ o r U g a r t e . 
E n l a e s t a c i ó n le e s p e r a b a n v a r i o s a m i -
gos y e l p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o . 
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Notas t a u r i n a s . 
E l car te l de fer ias . 
E l p o p u l a r p e r i ó d i c o t a u r i n o « P a l i t r o -
q u e s » h a p u b l i c a d o u n v i b r a n t e a r t í c u l o 
e l o g i a n d o e l c a r t e l de l a s p r ó x i m a s c o r r i -
das de f e r i a s , o r g a n i z a d a s p o r l a A s o c i a -
c i ó n de l a P r e n s a c o n e l a p o y o de l a i n -
d u s t r i a y e l c o m e r c i o s a n t a n d e r i n o s . E n 
e l a r t í c u l o se r i n d e e l t e s t i m o n i o de a d m i -
r a c i ó n que se debe a l n o t a b i l í s i m o a r t i s t a 
G e r a r d o R e g u e r a , v e n c e d o r d e l c o n c u r s o 
c e l e b r a d o hace poco t i e m p o p a r a p r e m i a r 
e l m e j o r c a r t e l a n u n c i a d o r de las p r ó x i -
m a s fiestas t a u r i n a s . 
C u a n d o e n l a E x p o s i c i ó n que h i z o — d i c e 
« P a l i t r o q u e s » — d e los m o d e l o s p r e s e n t a -
dos ' a l c o n c u r s o de ca r t e l e s de t o r o s , v i -
m o s esa p r e c i o s i d a d que p r e s e n t ó Regue -
r a , n o s o t r o s , que somos a r t i s t a s p o r t e m -
p e r a m e n t o — a u n q u e nos e s t é m a l e l de-
c i r l o — , n o t u v i m o s u n m o m e n t o de v a c i l a -
c i ó n p a r a a s e g u r a r que aquél s e r í a el mo-
delo premiado. 
No era porque allí no hubiese «cosas» 
excelentes, no. E r a porque en el boceto de 
R e g u e r a h a b í a o r i g i n a l i d a d , h a b í a a m - t é r m i n o de ocho d í a s , s i n o h a y i n c o n v e - c o n e l « D e p o r t i v o P o r t u g a l e t e » , p a r a d i s -
p u t a r s e l a p r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e l c a m -b í e n t e , h a b í a co lo r . . . ¡ A q u e l l a m a j a y 
a q u e l m a n ó l o ! ¡ A q u e l l a c h i q u i l l a m o r e n a 
« c o n t o d a l a c a r a » de u n a f a m o s a m a j a 
de G o y a ! ¡ A q u e l c h i s p e r o , a l e g r e y j a c a -
r a n d o s o , e n v u e l t o e n su c a p a c a r m e s í y 
c l b i c o r n i o c o l o c a d o t a n g r a c i o s a m e n t e ! 
¡ A q u e l t i p o e s t u p e n d o de d o n F r a n c i s c o , 
c o n s u l e v i t ó n a b o t o n a d o , s u c h i m e n e a 
de p e l u c h e y su t i p o de o b s e r v a d o r de m u -
c h e d u m b r e s ! B u e n o , s e ñ o r e s ; a q u e l boce-
t o m a r a v i l l o s o e r a E s p a ñ a . ¡ P o b r e d e l 
que n o v e a en é l lo g r a n d e d e l s í m b o l o ! 
Ese c a r t e l n o es u n c a r t e l ó n v u l g a r , m e -
j o r o p e o r hecho , m á s o m e n o s l l a m a t i v o , 
p a r a a t r a e r l a a t e n c i ó n de l a s gentes . . . 
¡ E l c a r t e l de R e g u e r a es E s p a ñ a ! ¡ L a 
E s p a ñ a , c l á s i c a y cas t i za , c o n sus a l e g r í a s 
d e l d o m i n g o , « q u e n o se l a s q u i t a n a d i e » ; 
c o n los o jazos y l a s c a r a s de D o l o r o s a s 
de sus m u j e r e s de m a r a v i l l a ; c o n e l r e i r 
d e s c u i d a d o y c h u l a p ó n de sus h o m b r e s 
b r a v o s ; c o n t o d a l a p o l i c r o m í a * de sus c i r -
cos de t o r o s , e n los que o n d e a l a b a n d e r a 
de l a P a t r i a , c o m o o n d e a a l v i e n t o e n u n a 
c a r g a a l a b a y o n e t a de s u g l o r i o s a i n f a n -
t e r í a ; c o n e l b u l l i c i o y l a a n i m a c i ó n y e l 
d e r r o c h e de r i s a s y de flores, l a t a r d e en 
que t o r e a e l d i e s t r o f a v o r i t o . . . 
¡ R e g u e r a es u n coloso! 
¡ L a I m p e r i o de R o m e r o de T o r r e s en e l 
c a r t e l de C ó r d o b a , n o es s u p e r i o r a l a 
C a r m e n — ¿ l a l l a m a r e m o s C a r m e n p o r es-
p a ñ o l a y p o r m o r e n a ? — d e R e g u e r a . L a 
ñ í r u r a e s t a t u a r i a e i d e a l de l a I m p e r i o de 
R o m e r o de T o r r e s n o l a g a n a u n c e n t í -
m e t r o e n be l l eza a l a de C a r m e n de Re-
g u e r a . L a s dos son m u j e r e s ; las dos espa-
ñ o l a s ; l a de R o m e r o , s e v i l l a n a ; l a de Re-
g u e r a , m a d r i l e ñ a , p r o b a b l e m e n t e ; p o r l a 
g i t a n e r í a de l a u n a v á y a s e l a m e l a n c o l í a 
de l a o t r a ; p o r e l gesto h i e r á t i c o de l a a n -
d a l u z a , p ó n g a s e l a c o l o c a c i ó n soberlDia 
de l a « g a t i t a » ; p o r e l m i r a r fiero y d u r o 
de a q u é l l a , t e n e m o s e l m i r a r d u l c e e i n -
g e n u o de é s t a . . . ¡ M u j e r e s e s p a ñ o l a s ; d i v i -
nas descend ien tes de a q u e l l a s m a j a s de 
p e i n e t a de t e j a y f a l d a de m e d i o paso ; 
h e m b r a s j u n c a l e s y r u m b o s a s que l l e v á i s 
en los o jos u n a a g r e s i ó n y en l a b o c a u n 
j u g u e t e de n á c a r ; d i v i n a s m o z a s de nues -
t r a p a t r i a , que lo m i s m o os d a i s a u n n o v i o 
j a r a n e r o y g u a p o que os h a b l a de a m o r e s 
a l o í d o , que p r e t á i s v u e s t r a be l l eza a l a r -
t i s t a p a r a que se h a g a i n m o r t a l , n o s o t r o s , 
e n a m o r a d o s i m p e n i t e n t e s , e t e rnos m á r t i -
res d e l m a l de a m o r e s , os b e n d e c i m o s y 
os besamos en l o s o j o s . » 
T i e n e r a z ó n « P a l i t r o q u e s » . R e g u e r a es 
u n g r a n a r t i s t a y s u c a r t e l es u n a r e v e l a -
c i ó n y u n t r i u n f o , a l m i s m o t i e m p o . 
C. 
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D e l M u n i c i p i o . 
L a s obras . 
E l a l c a l d e e s tuvo a y e r e x a m i n a n d o de-
t e n i d a m e n t e l a s o b r a s d e l S a r d i n e r o , que 
e s t á n y a m u y a d e l a n t a d a s . 
L a i m p r e s i ó n d e l s e ñ o r Q u i n t a n a es l a 
de que d i c h a s o b r a s q u e d a r á n c o n c l u i d a s 
p a r a d e n t r o de diez o doce d í a s , y l a s d e l 
m u r o de l a A v e n i d a p a r a an t e s de l a l l e -
g a d a de los Reyes . 
E l en lace con C a s t r o . 
E l d i r e c t o r de l a r e d i n t e r u r b a n a , s e ñ o r 
A r d a n a z , e n v i ó a y e r t a r d e a l a A l c a l d í a e l 
s i g u i e n t e t e l e f o n e m a , que a c a b a b a n de 
t r a n s m i t i r l e desde M a d r i d : 
« C o r r e o de h o y t e n e m o s e l h o n o r de con-
t e s t a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e a su c o m u n i c a -
c i ó n de 12 de a b r i l sobre l a l í n e a t e l e f ó -
n i c a de en lace de esa C e n t r a l u r b a n a a 
C e n t r a l u r b a n a C a s t r o U r d í a l e s . » 
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Cámara oficial Agrícola 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n E n s e b i o 
R u i z , y c o n a s i s t e n c i a de los s e ñ o r e s d o n 
A n t o n i o V a l l i n a , d o n C a r l o s P o m b o , d o n 
M i g u e l Cana l e s , d o n A l b e r t o C o r r a l , d o n 
J e s ú s S. de T a g l e , d o n C a s i m i r o L a n z a , 
d o n L o r e n z o B l a n c h a r d , d o n E m i l i o Pere-
do, d o n J o s é C o r t i g u e r a , d o n J o a q u í n Es-
c a l a n t e , y s e c r e t a r i o , s e ñ o r L a s t r a y E te r -
n a , c e l e b r ó l a C á m a r a A g r í c o l a l a s e s i ó n 
r e g l a m e n t a r i a d e l p resen te mes , o c u p á n -
dose de los a s u n t o s s i g u i e n t e s : 
ü o e n m e n t a c i ú n o f i c i a l . — S e d a l e c t u r a y 
l a J u n t a q u e d a e n t e r a d a de l a c i r c u l a r de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y T r a b a j o , que i n c l u y e l a s m a n i f e s -
t ac iones de l s e ñ o r e m b a j a d o r de S u M a -
j e s t a d e n W a s h i n g t o n , r e f e ren te s a l a s 
d i s p o s i c i o n e s a q u e h a n de su j e t a r s e los 
e x p o r t a d o r e s e s p a ñ o l e s , a fin de e v i t a r 
c o n f l i c t o s en l a s A d u a n a s a m e r i c a n a s p o r 
d e s c o n o c i m i e n t o o f a l t a de a t e n c i ó n e n el 
c u m p l i m i e n t o de l o s r e q u i s i t o s de aque-
l l a l e g i s l a c i ó n . 
Q u e d a l a C á m a r a e n t e r a d a de l a ex-
p o s i c i ó n que l a C á m a r a - S i n d i c a t o de A l -
bacete e l eva a l a P r e s i d e n c i a d e l Consejo 
de m i n i s t r o s , r e l a t i v a a l a u m e n t o de pre-
c ios en los a b o n o s m i n e r a l e s , y a c u e r d a 
a p o y a r l a r e f e r i d a e x p o s i c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a de h a b e r r e c i -
b i d o u n o f i c io de l s e ñ o r d o n J u a n J o s é 
Q u i n t a n a , c o m u n i c a n d o a l a C á m a r a ha-
b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de a l c a l d e -
p r e s i d e n t e del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
to de S a n t a n d e r ; de que se h a con tes ta -
do a l s e ñ o r Q u i n t a n a de v e r c o n a g r a d o 
su n o m b r a m i e n t o , y de h a b e r l e v i s i t a d o 
o f i c i a l m e n t e en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s . — E l C e n t r o de I n -
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e l m i n i s t e r i o de 
E s t a d o s o l i c i t a de l a C á m a r a los n o m -
bres y s e ñ a s de las pe r sonas que en esta 
p r o v i n c i a r eco lec ten los p r o d u c t o s s i -
g u i e n t e s , p a r a s a t i s f a c e r deseos de comer -
c i a n t e s f r a n c e s e s : H o j a s de m a r r u b i o , 
g u y a b a , m e n t a , s t r a m o n i o , a l t e a , m a l v a 
y n a r a n j o . 
R a í c e s de g e n c i a n a , r e g a l i z , a l t e a <¿y 
a c ó n i t o . 
F l o r e s de a m a p o l a , á r n i c a , m a l v a y 
m a n z a n i l l a . 
C e n t e ñ o , c o r n e z u e l o , c o m i n o , z a r a g a t o -
n a , y ce r a de abe jas . 
L a J u n t a a c u e r d a ponerse a d i s p o s i -
c i ó n de los r e c o l e c t a d o r e s m o j i t a ñ e s e s , 
p o r s i les c o n v i n i e r a e x p o r t a r esos p r o -
d u c t o s . 
E x p o s i c i ó n - f e r i a de f l o r e s , en j u l i o . — S e 
a c u e r d a p a r t i c i p a r a l a s pe r sonas que h a n 
de t o m a r p a r t e e n l a E x p o s i c i ó n - f e r i a de 
flores, f r u t a s , p á j a r o s y p a l o m a s , que se 
c e l e b r a r á e n S a n t a n d e r d u r a n t e los d í a s 
25, 26 y 27 de j u l i o p r ó x i m o , que h a s t a el 
d í a 20 d e l c i t a d o mes , de diez a u n a de l a 
m a ñ a n a , p u e d e n i n s c r i b i r s e c o m o expo-
s i t o r e s , e n v i a n d o n o t a de sus p r o d u c t o s 
o h a c i e n d o l a i n s c r i p c i ó n p e r s o n a l m e n t e 
e n l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a A g r í c o l a , 
paseo de P e r e d a , n ú m e r o 2 1 , los d í a s , l a -
b o r a b l e s . 
E s m u y c o n v e n i e n t e que an t e s de l a fe-
c h a i n d i c a d a de 20 de j u l i o se h a g a n las 
i n s c r i p c i o n e s , c o n e l fin de que el r e p a r t o 
de t e r r e n o y fijación de l a s i n s t a l a c i o n e s 
se h a g a c o n l a c a l m a n e c e s a r i a p a r a l a 
b u e n a c o l o c a c i ó n de los p r o d u c t o s . 
T e r c e r a E x p o s i c i ó n de sementa les .— 
R e c o n o c i d a l a i m p o s i b i l i d a d de i m p o r t a r 
r e p r o d u c t o r e s v a c u n o s en l a a c t u a l i d a d , 
y c o n e l fin de f a c i l i t a r su a d q u i s i c i ó n a 
"los g a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a y d e m á s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , l a J u n t a d i s c u t e l a 
c o n v e n i e n c i a de c e l e b r a r u n C o n c u r s o de 
semen ta l e s v a c u n o s que p u e d a b e n e f i c i a r 
m u t u a m e n t e a los g a n a d e r o s m o n t a ñ e s e s 
y a los de o t r a s p r o v i n c i a s , a c o r d á n d o s e , 
en p r i n c i p i o , c e l e b r a r l e a c o n t i n u a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n de flores, d u r a n t e los 
d í a s 1 y 2 de agos to p r ó x i m o , d á n d o l e e l 
c a r á c t e r e spec ia l '̂a los fines a que se 
n i e n t e p a r a su c e l e b r a c i ó n . 
M a q u i n a r i a a g r í c o l a . — S e d a c u e n t a de 
l a s m á q u i n a s y a p a r a t o s a g r í c o l a s a d q u i -
r i d o s p o r l a C á m a r a p a r a sus a soc iados 
y de los benef ic ios que é s t o s e n c u e n t r a n en 
los descuen tos q u e los f a b r i c a n t e s h a c e n 
a l a A s o c i a c i ó n . 
Y n o h a b i e n d o o t r o s a s u n t o s , se le-
v a n t a l a s e s i ó n . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Pla to del d í a : D ' abr ico ts y langos ta a l a 
Pompadour . 
Espec ia l idad en t a r t a s y r ami l l e t e s . 
E n la Academia de Infantería. 
Entrega de la nneva bandera 
POR TELÉFONO 
L l e g a d a de los Reyes . 
M A D R I D , 2 6 . — E l d í a de h o y h a s i d o de 
g r a n a n i m a c i ó n p a r a T o l e d o . 
Desde l a s p r i m e r a s h o r a s , los a l r e d e -
dores de l a A c a d e m i a e s t a b a n o c u p a d o s 
p o r u n e n o r m e g e n t í o . 
L a s ca l les e s t a b a n e n g a l a n a d a s y en los 
ba l cones l u c í a n c o l g a d u r a s . 
E n e l p a t í o de l a A c a d e m i a se h a b í a 
pues to u n dose l m u y a r t í s t i c o y u n a her -
m o s a a l f o m b r a p a r a los Reyes . 
A l a s d iez de l a m a ñ a n a l l e g a r o n Sus 
M a j e s t a d e s d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , 
l a p r i n c e s a de S a l m - S a l m y e l i n f a n t e d o n 
A l f o n s o , s i endo r e c i b i d o s p o r e l c a r d e n a l 
p r i m a d o , m o n s e ñ o r G u í s a s e l a , e l ob i spo 
de S i ó n , e l c o r o n e l - d i r e c t o r y los p rofeso-
res de l a A c a d e m i a . 
E l b a t a l l ó n de c a b a l l e r o s a l u m n o s r i n -
d i ó los h o n o r e s de o r d e n a n z a . 
E l M o n a r c a v e s t í a u n i f o r m e de c a p i t á n 
g e n e r a l de i n f a n t e r í a . 
L a R e i n a l u c í a u n p rec ioso t r a j e de r a -
so b l a n c o y l a p r i n c e s a de S a l m - S a l m u n 
v e s t i d o d e l m i s m o c o l o r . 
E l i n f a n t e d o n A l f o n s o l l e v a b a u n i f o r -
m e de c a p i t á n de i n f a n t e r í a . 
E l R e y , s e g u i d o d e l s é q u i t o , r e v i s t ó a l 
b a t a l l ó n de a l u m n o s . 
E n t r e g a de los rea les despachos. 
C o n l a v e n i a de S u M a j e s t a d , e l c a p i -
t á n a y u d a n t e d i ó l e c t u r a de l a r e a l o r d e n 
n o m b r a n d o los n u e v o s o f i c i a l e s . 
S e g u i d a m e n t e é s t o s , p o r g r u p o s de cua-
t r o , f u e r o n r e c i b i e n d o sus despachos de 
m a n o s d e l M o n a r c a . 
L u e g o d o n A l f o n s o p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o m u y e locuen t e y de e levados t o n o s 
p a t r i ó t i c o s , e n s a l z a n d o e l v a l o r de lo I n -
f a n t e r í a e s p a ñ o l a , t a n t a s veces d e m o s t r a -
d o , y d e d i c a n d o u n b r i l l a n t e r e c u e r d o a 
los g l o r i o s o s T e r c i o s e s p a ñ o l e s . 
T e r m i n ó e l R e y s u d i s c u r s o e x p r e s a n d o 
su c o n f i a n z a en que l a I n f a n t e r í a s a b r á 
d e r r a m a r s u s a n g r e s i e m p r e q u e a s í lo 
e x i j a l a P a t r i a , y d a n d o v i v a s a E s p a ñ a 
y a l E j é r c i t o , q u e f u e r o n con t e s t ados c o n 
e n t u s i a s m o c o n v i v a s a l R e y . 
L a v i e j a b a n d e r a f u é pa seada a n t e l o s 
a l u m n o s y c o n d u c i d a d e s p u é s a l M u s e o , 
e n c u y a p u e r t a a g u a r d a b a e l c a p i t á n ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , que l a t o m ó e n 
sus m a n o s y l a c o l o c ó e n u n a l u j o s a v i -
t r i n a . 
L u e g o e l c a p i t á n a y u d a n t e s a c ó l a b a n -
d e r a n u e v a , que e s t aba e n v u e l t a e n u n a 
f a j a de los co lores n a c i o n a l e s , c o n u n es-
c u d o b o r d a d o e n o r o . 
L a n u e v a b a n d e r a l l e v a l a s i g u i e n t e de-
d i c a t o r i a : 
« S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
E u g e n i a , a l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a . — 
26 de j u n i o de 1915.» 
E l c a p i t á n a y u d a n t e e n t r e g ó l a b a n d e -
r a a l R e y y é s t e l a p u s o e n m a n o s de l a 
R e i n a . 
P a l a b r a s de l a R e i n a . 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , a l e n t r e g a r l a 
n u e v a b a n d e r a a l d i r e c t o r de l a A c a d e -
m i a , p r o n u n c i ó l a s s i g u i e n t e s h e r m o s a s 
p a l a b r a s : 
« S e ñ o r c o r o n e l : Os e n t r e g o es ta b a n -
d e r a , s u s t e n t á c u l o de l a P a t r i a , a m o r de 
los a m o r e s . H e pues to e n e l l a m i c o r a z ó n 
de m a d r e y de e s p a ñ o l a , y d e n t r o de po-
co c a e r á n sobre su seda l a s b e n d i c i o n e s 
de l a I g l e s i a , p a r a que sea e l c o m p e n d i o 
de los m á s p u r o s afectos d e l a l m a . 
A s í , a l p r e s t a r a n t e sus p l i e g u e s e l su -
b l i m e j u r a m e n t o de l a l e y de h o n o r , sen-
t i r á n l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s de caba-
l l e ros o f ic ia les c rece r e n sus pechos los 
i m p u l s o s d e l deber y d e l s a c r i f i c i o , que 
h i c i e r o n ser g r a n d e e i n m o r t a l a l a I n -
f a n t e r í a e s p a ñ o l a , y les h o n r a a e l los , que 
s e r á n d i g n o s c o n t i n u a d o r e s de s u h i s t o -
r i a y de sus h a z a ñ a s . 
C a b a l l e r o s a l u m n o s : De v o s o t r o s lo es-
pe ra , e n n o m b r e de t o d a s l a s m u j e r e s es-
p a ñ o l a s , V u e s t r a R e i n a . » 
B e n d i c i ó n de l a b a n d e r a . 
C u a n d o t e r m i n ó de h a b l a r l a R e i n a , so-
n a r o n c l a m o r o s o s v i v a s a los Reyes y a 
E s p a ñ a . 
E l c o r o n e l - d i r e c t o r d i ó las g r a c i a s , en 
u n s e n t i d o d i s c u r s o , a l final d e l c u a l h u -
bo n u e v a s a c l a m a c i o n e s . 
A c o n t i n u a c i ó n e l o b i s p o de S i ó n , re-
ves t i do , b e n d i j o l a b a n d e r a y p r o n u n c i ó 
u n a b r e v e p l á t i c a . 
L a R e i n a e n t r e g ó s e g u i d a m e n t e l a b a n -
d e r a a l c o r o n e l , que l a r e c i b i ó de r o d i -
l l a s y l a p a s ó a l a b a n d e r a d o . 
E l R e y a r e n g ó a las t r o p a s y é s t a s des-
f i l a r o n a n t e Sus M a j e s t a d e s . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a . 
T e r m i n a d o el ac to , los Reyes y s u s é -
q u i t o v i s i t a r o n e l M u s e o de l a A c a d e m i a . 
L u e g o a s i s t i e r o n a u n b a n q u e t e de 30 
c u b i e r t o s . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e , l a s a u g u s t a s 
pe r sonas v o l v i e r o n a M a d r i d , d o n d e l l e -
g a r o n a l a s c i n c o y m e d i a . 
D e s p u é s de t o m a r e l t é e n E l P a r d o , 
e m p r e n d i e r o n , a l a s seis y m e d i a , e l re-
greso a L a G r a n j a . 
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D E P O R T E S 
De v i a j e . 
H o y , a las ocho y c u a r t o de l a m a ñ a n a , 
sale p a r a B i l b a o e l c a m p e ó n p r o v i n c i a l 
de f o o t - b a l l , « R a c i n g C l u b » , a l u c h a r c o n 
e l « C l u b D e p o r t i v o P o r t u g a l e t e » , c a m p e ó n 
de V i z c a y a , d o n d e j u g a r á n es ta t a r d e l a 
s e m i f i n a l d e l c a m p e o n a t o de s e g u n d a ca-
t e g o r í a . 
E l « R a c i n g » va c o m p u e s t o p o r sus « e q u i -
p i e r s » : 
Rase ro . 
G o y e n a . R u i z . 
L a v í n . S i e r r a . T o r c i d a . 
L o s a d a (J . ) . R e b a ñ a l . Z u b i e t a . Z u b i z a r r e -
t a . M a t e o . 
E s p e r a m o s d e j e n b i e n a l t o e l p a b e l l ó n 
m o n t a ñ é s y los co lo res que r e p r e s e n t a n . 
« F o o - b a l l » . 
E s t a t a r d e , a l a s t r es y m e d i a , j u g a r á n 
en los C a m p o s de S p o r t s e n t r e n a m i e n t o e l 
e q u i p o « I b e r i a » c o n t r a e l « A r í n S p o r t » . 
* * * 
A l a s c i n c o se v e r i f i c a r á e l e n c u e n t r o 
en t r e el « E s p a ñ a » ( ro jos ) y e l « S p o r t i n g » 
(azules) , p a r a d i s p u t a r s e e l p r e m i o , y c u -
y o s dos e q u i p o s , d e l m i s m o peso y ' m u y 
p a r e c i d o j u e g o , h a n de p r o p o r c i o n a r n o s , 
s e g u r a m e n t e , u n a p a r t i d a m u y i n t e r e s a n -
te y d i s c u t i d a . 
p e o n a t o , y c u y a s e g u n d a se v e r i f i c a r á p a -
sado m a ñ a n a , d í a de S a n P e d r o , e n que 
v e n d r á n a l u c h a r los b i l b a í n o s a n u e s t r o s 
C a m p o s . 
N a t a c i ó n . 
Se p r e p a r a u n c o n c u r s o de n a t a c i ó n , 
o r g a n i z a d o p o r los m i s m o s C a m p o s de 
S p o r t s , p a r a v e r i f i c a r s e a m e d i a d o s de j u -
l i o , y c o m o p r e p a r a t o r i o d e l c o n c u r s o de 
n a t a c i ó n e n que se d i s p u t a r á e l c a m p e o -
n a t o de S a n t a n d e r y l a C o p a d e l C a n t á -
b r i c o . 
Pedes tr i smo. 
L a c a r r e r a a p i e t e n d r á l u g a r e l d o m i n -
go 4 de j u l i o , e n caso de que h a y a e l su f i -
c i en t e n ú m e r o de i n s c r i p t o s . 
* » » 
P a r a l a f u n c i ó n de esta t a r d e e n l o s 
C a m p o s de S p o r t s l a e n t r a d a c o s t a r á , co-
m o de c o s t u m b r e , 10 c é n t i m o s , y se so r t ea -
r á n 30 pese tas e n t r e l a s e n t r a d a s v e n d i -
das . 
L a r e g a t a de hoy. 
H o y , a l a s diez y m e d i a , se v e r i f i c a r á l a 
c u a r t a r e g a t a de m o n o t i p o s d e l m e s de 
j u n i o . 
T o m a r á n p a r t e en e l l a : e l Z - l « C á n t a -
b r o » , que t r i p u l a r á n d o n E r n e s t o A l d a y 
y d o n L u i s C o r c h o ; Z-2 « C h i q u i » , t r i p u l a -
d o p o r d o n M a n u e l A r a l u c e y d o n J e s ú s 
C o r c h o ; Z-3 « M o s q u i t o I I I » , t r i p u l a d o p o r 
d o n C l e m e n t e y d o n M i g u e l L ó p e z D ó r i g a ; 
Z-4 « M a r n a y » , t r i p u l a d o p o r d o n R i c a r d o 
L ó p e z D ó r i g a y d o n A g u s t í n H u i d o b r o . 
T a m b i é n t o m a r á p a r t e en l a r e g a t a e l 
n u e v o m o n o t i p o Z-5 « G i b i a » , de los s e ñ o -
res M a z a r r a s a . , 
L a p r u e b a s e r á r e ñ i d í s i m a , p o r e s t a r 
e m p a t a d o s e l « C h i q u i » y e l « M o s q u i t o I I I » 
e n los seis p u n t o s que o b t u v i e r o n c a d a 
u n o , y e n t r e s p u n t o s e l « M a r n a y » y e l 
« C á n t a b r o » . 
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Notas militares. 
H a s ido n o m b r a d o d i r e c t o r de l a s a l a 
m i l i t a r de este H o s p i t a l e l m é d i c o m a y o r , 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n A r m a n d o 
Costa . 
L a n o t i c i a p r o d u c i r á g r a n s a t i s f a c c i ó n 
e n S a n t a n d e r , d o n d e e l d o c t o r Cos ta , p o r 
s u i l u s t r a c i ó n y s u c a b a l l e r o s i d a d , c u e n t a 
c o n m u c h o s c o n o c i m i e n t o s y s i m p a t í a s . 
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Ecos de sociedad. 
r o 5 de l a ca l l e de B o n i f a z , s a l i ó de, s u 
casa , d e j a n d o e n e l l a a s u h i j o L u i s S á n -
chez, de 20 meses de edad , e l que se s a l i ó 
a l b a l c ó n , c a y é n d o s e a l a ca l le . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é r e c o g i d o p o r v a r i o s 
v e c i n o s y t r a s l a d a d o a l a Casa de Soco-
r r o , d o n d e se le a p r e c i ó - l a f r a c t u r a d e l 
m u s l o de r echo y c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n 
f r o n t a l , e ro s iones e n l a p i e r n a i z q u i e r d a 
y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e s p u é s de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n t e , 
f u é t r a s l a d a d o a l h o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
] A l e n t e r a r s e d e l hecho u n a j o v e n de 18 
a ñ o s , l l a m a d a N i e v e s S o l a n a , le d i e r o n 
( v a r i o s a t aques , t e n i e n d o t a m b i é n neces i -
d a d de ser a s i s t i d a e n l a Casa de S o c o r r o . 
j C a s a de Socorro . 
I A d e m á s f u e r o n a s i s t i d o s e n este b e n é f i -
; co e s t a b l e c i m i e n t o : 
¡ L u i s P a l a m e d a , de 30 a ñ o s , de c o n t u -
s i ó n en e l o j o i z q u i e r d o , que se c a u s ó t r a -
b a j a n d o e n N u e v a M o n t a n » . 
J o s é H e r n á n d e z , de 12 a ñ o s , de h e r i d a 
i n c i s a e n e l t e r c i o s u p e r i o r de l a p i e r n a 
i z q u i e r d a . 
I Josefa R a i g a d a s , de 30 a ñ o s , de h e r i d a 
i n c i s a c o n p é r d i d a de s u b s t a n c i a s en e l 
d e d o p u l g a r i z q u i e r d o . 
R u f i n a G o n z á l e z , de 36 a ñ o s , de h e m a -
t o m a en l a r e g i ó n p a r i e t a l d e r e c h a ; y 
J o s é C a r e a n o , de c u a t r o a ñ o s , de i n -
g e s t i ó n de p e r m a n g a n a t o p o t á s i c o . 
- E Q U I P O 
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Inspección de Vigilancia 
D e n u n c i a s . 
P o r a m e n a z a r a V i c t o r i a I s a s i A n g u l o , 
h a s i d o d e n u n c i a d o R o b e r t o M a r t í n e z . 
P o r a m e n a z a r a J e n a r o I b a r g ü e n , h a 
s i d o t a m b i é n d e n u n c i a d a Josefa G a r c í a . 
T a m b i é n h a s ido d e n u n c i a d o , p o r p r o -
m o v e r u n e s c á n d a l o , e l m a r i n e r o A n t o n i o 
I s a B u e d o . • 
P o r J u a n C a s t i l l o h a s i d o d e n u n c i a d o 
A n g e l G u t i é r r e z , p o r r e t e n e r u n a s i l l a q i \e 
e l d e n u n c i a n t e le h a b í a d a d o p a r a c o m p o -
ne r . 
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U L T I M A H O R A 
A y e r l l e g ó a es ta c i u d a d e l d i s t i n g u i d o 
s e ñ o r d o n C é s a r M a r t í n e z Gonce, c ó n s u l 
g e n e r a l d e l E c u a d o r en esta c i u d a d , a c o m -
p a ñ a d o de s u b e l l í s i m a esposa. 
— E n e l t r e n c o r r e o s a l i ó a y e r p a r a 
M a d r i d d o n J o s é R u i z V a l i e n t e . 
— H a l l e g a d o a es ta c i u d a d , a c o m p a ñ a -
do de s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , e l d i p u t a d o 
a Cor te s p o r V a l l a d o l i d d o n C é s a r S i l i ó . 
— H a s a l i d o p a r a V a l e n c i a e l c o n o c i d o 
i n d u s t r i a l d o n P e d r o R a b a . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r a l 
d o c t o r J. F e r n á n P é r e z , r e d a c t o r de « L a 
T r i b u n a » . 
V V V V W W V V V W V A / V V V V V V W V W V V V \ ^ 
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Los .Énles jejueslros lis. 
H e m o s r e c i b i d o dos e j e m p l a r e s de l a 
c o n f e r e n c i a que c o n este t e m a l e y ó en e l 
A t e n e o e l d i s t i n g u i d o o d o n t ó l o g o y c o m -
p a ñ e r o e n l a P r e n s a d o n E m i l i o C o r t i -
g u e r a . 
L a c o n f e r e n c i a e s t á l u j o s a m e n t e e d i -
t a d a y r e s u l t a , a d e m á s de m u y i n s t r u c t i -
v a , de g r a n a m e n i d a d , p o r e l i n g e n i o y 
l a g r a c i a c o n que e l s e ñ o r C o r t i g u e r a ha ' ' 
s ab ido r a z o n a r t a n á r i d a m a t e r i a . ¡ 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o . 
^ V W W W W W V XA/WWW VWWW'WWX XA-VXA/WWA'VVVWA 
P a r a f r u t a s en s u j u g o , l a s a c r e d i t a d í -
s i m a s de R A F A E L U L E C I A . L O G R O Ñ O . 
^AAAAAAAAAVWVVWVVVA/VVAAVVVWVVWVVWVAA-VVVVVAA^ 
SUCESOS DE AYER: 
E l sexo d é b i l . 
• E n l a ca l l e de T e t u á n v o l v i e r o n a p r o - ! 
m o v e r en l a t a r d e a y e r o t r o e s c á n d a l o Ce-
l e d o n i a R o m o , s u h i j a L a u r a H e r r e r a y | 
J u a n a G o n z á l e z , que p o r t e r c e r a vez se 
v e j a r o n m u t u a m e n t e de p a l a b r a y o b r a . I 
Accidente desgrac iado . 
E n l a t a r d e de a y e r , M a r í a Z a m a n í l l o , I 
que h a b i t a e n e l p i s o 2 .° de l a casa n ú m e -
POR TELÉFONO 
G r a v e s r u m o r e s . 
1 M A D I R D , 27. (De m a d r u g a d a . ) — D u r a n -
te t o d a l a noche h a n c i r c u l a d o r u m o r e s 
de que en b reve s u r g i r á u n i m p o r t a n t e 
a c o n t e c i m i e n t o . 
L a s m i n o r í a s . 
L a r e u n i ó n de los jefes de l a s m i n o r í a s 
p o l í t i c a s se c e l e b r a r á e l l u n e s o m a r t e s . 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o no h a con t e s t ado 
a ú n a l a c a r t a q u e le e s c r i b i ó e l s e ñ o r A z -
c á r a t e . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a s once de l a 
noche d a d o p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s , d i ce 
que a l N o r t e de A r r a s l a s acc iones de l a 
i n f a n t e r í a d u r a r o n t o d a l a n o c h e . 
| Se m a n t u v o e l a v a n c e de l a ú l t i m a j o r -
n a d a de h o y , s e ñ a l á n d o s e u n v i o l e n t o 
b o m b a r d e o e n l o s s u b u r b i o s d e l N o r t e de 
A r r a s . 
E n los a l t o s d e l M o s a r e c h a z a m o s u n 
a t a q u e a l e m á n , excep to e n u n a t r i n c h e r a 
que d e f e n d í a n dos secciones de i n f a n t e r í a . 
E n e l r e s to de l f r e n t e n a d a que s e ñ a l a r . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
I E l p a r t e o f i c i a l t r a n s m i t i d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a l e m á n , d ice 
que h a t e r m i n a d o l a l u c h a , s i endo e x p u l -
sados los f ranceses de L o r e t t e . 
E n Souchez h a n s i d o r echazados l o s a t a -
ques f ranceses . 
VVVVVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVWVV\AVV/VVVVVV v w w v w v w 
Colonia burgalesa. 
B u r g a l e s e s : H o y d o m i n g o es e l ú l t i m o 
d í a p a r a i n s c r i b i r s e en l a s l i s t a s par;1, el 
b a n q u e t e que , c o m o todos los a ñ o s , v i e n e 
d a n d o es ta c o l o n i a e l d í a de S a n P e d i o , 
p a t r ó n de B u r g o s . H o y , h a s t a l a s < i ico 
de l a t a r d e , t i e n e n t i e m p o de h a c e r l o los 
pocos que q u e d a n de i n s c r i b i r s e . 
E l b a n q u e t e se d a r á e n M i r a m a r (Sar -
d i n e r o ) , a l a u n a de l a t a r d e . 
L a m i s a que , c o m o c o s t u m b r e , v i ene ce-
l e b r a n d o es ta c o l o n i a , s e r á a l a s once de 
l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l C o r a z ó n de 
J e s ú s ( J e s u í t a s ) . 
V V V W W X A A A A A A A A ^ W V V V V V V W V V V A V X A A A O A A A A a X A V V ^ 
P o r g r a v e s , a n t i g u a s y rebeldes que 
sean vues tras afecciones del E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S , d e s a p a r e c e r á n p a r a 
s i empre usando los c o m p r i m i d o s E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
E s y a i n d i s c u t i b l e e l r e s u l t a d o m a r a v i -
l loso d e l O V O G E N O . C o n este a c e l e r a n t e , 
l a s g a l l i n a s p o n e n m u c h o s h u e v o s y se 
c r í a n s anas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
CLINICA D E N T A L 0 0 0 5 M r E Z 
Gallo de Colosia, 1, 2.° i 
Todo e l que necesite estos s e rv ic ios en-
c o n t r a r á m u y pos i t ivas venta jas acudiendo, ' 
a esta C l í n i c a , u n a de las mejores de Espa-1 
ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b l i c o por su pro-1 
p í a conven ienc ia . 
T R A B A J O S SELECTOS — Colosia. 1 2." -
r 
J A Q U E C A S ^ 
^ L G I A S , R E U M A 5 N 
MAR[OS¿STA0OSGRIPAL[5N, 
f O V I 0 5 0 5 . D L 5 A P A R L C [ N 
InÜrmflciasydrogufrias.ftjrmaynrPerfzWárfiryí'?.'"-"!? 
nano fxflujivo.'J.lldf Orelldnd.fWría d?l ¡¡a\A H - • 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
L O M O P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
Doclor Balesteros: 
H a t ras ladado su consul ta a la calle del A r -
c i l e ro , 2 .—Horas de consul ta , de once a una . 
Pepinilos, Variantes, T V » ¿ < • » 
Alcaparrftf». Monts?» * r « - V l | a i l U 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial is ta en enfermedades de la nariz , 
garganta y cides 
Consul ta : de nueve a una v de dos a seis 
L o s mejores dentrificos del mundo , E L I -
X I R , p a s t a en tubo y polvos oxigenados 
N A C A R I Ñ E 
U s a r l o s es adoptar los y a s i e m p r e . 
A G U A D E H O Z N A Y O 
L a m e j o r y m á s ba ra ta agua de mesa. 
P í d a s e en f a rmac ias , d r o g u e r í a s y res-
tauran t s . 
Garrafones de 5 l i t r o s a pesetas PIO. 
- PEARES ORENSE-ESPAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES REOS 
MARCA REGISTRADA 
E n el primer tren de la m a ñ a n a sale 
dedica. E l programa se publicará, en el hoy el «Racing Club» a Bilbao, a luchar 
Medallas ele oi-o 
- - - SANTIAGO, 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911, P U E R T O R I C O , 1911 
R O Y A I T Y 1 Gran ca fó restaurant 
n U I M L I I : : SERVICIO A LA CAHTA : 
T e l é f o n o 617 
B L A N C A . 49. primero 
Salón Pradera. 
E s p e c t á c u l o de cine y v a r i e t é s . — 
H o y domingo , cua t ro m a g n í f i c a s 
funciones completas , a las cua t ro , 
cinco y media y siete y media de la 
t a rde y diez y media de la noche. 
A las cua t ro de la tarde t o m a r á n 
par te los a r t i s tas C l o t i l d e Cas te l -
dor y la « t r o u p e » china See-Hee. 
A las cinco y media y siete y me-
dia de la t a rde y diez y media de la 
noche, l a « t r o u p e » china See-Hee, 
C l o t i l d e Cas te ldor y l a A r g e n t i -
n i t a . 
HJ&A Míi 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bronmr 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.'-Temperatu^ 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones víginales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran salado inhalación de gases y agü 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, caiv]; Ĥ'e. 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. 
TELÉGRAFO, TELÉFONO, SESIONES GINEMATOGrT?AFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernoŝ -Pidanse guías al administrador. 
l0Pat, 
O t i l t o s 
E n i a C a t e d r a l . — M i s a s a l a s seis, l a 
p r i m e r a , h a s t a l a s ocho , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l . , 
M i s a a l a s doce. 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , Ro -
s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s a l a s s ie te , sie-
te y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a y d iez . 
A l a s siete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a los a r c h i c o f r a d e s de Ja G u a r -
d i a de H o n o r , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d é 
ó r g a n o , voces y o r q u e s t a . 
A l a s ocho y m e d í a , l a p a r r o q u i a l c o n 
p l á t i c a . 
E n l a m i s a de d iez , c o n f e r e n c i a d o c t r i -
n a l p a r a a d u l t o s , p o r e l . s e ñ o r p á r r o c o . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , l a Ca t cques i s 
p a r a l o s n i ñ o s . 
A l a s siete, ú l t i m o d í a d e l t r i d u o a l Sa-
g f a d o C o r a z ó n de J e s ú s , c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , E s t a c i ó n , R o -
s a r i o , e j e r c i c i o de l t r i d u o y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á e l m u y i l u s t r e s e ñ o r d o c t o r d o n 
M a n u e l L ó p e z y A r a n a , c a n ó n i g o d o c t o r a l 
de es ta S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l y p r o v i s o r 
d e l o b i s p a d o , r e c i t á n d o s e l a o r a c i ó n p a r a 
p e d i r l a paz , t e r m i n á n d o s e c o n l a r e s e r v a 
y c o n l a b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o , q ü e 
d a r á e l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r ob i spo . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s a l a s seis, s iete y 
once. 
A las o d i o , l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a . 
A Jas d iez . Ca tcques i s p a r a los n i ñ o s . 
A l a s once , d u r a n t e l a m i s a , c o n f e r e n c i a 
d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s , p o r e l s e ñ o r c u r a 
r e g e n t e , d o c t o r d o n M a n u e l P e ñ a . 
P o r l a ta rde , , a l a s siete y m e d i a , Rosa -
r i o y l e c t u r a e s p i r i t u a l . 
E l m a r t e s , fiesta de l g l o r i o s o a p ó s t o l 
S á n P e d r o , se c e l e b r a r á en esta p a r r o -
q u i a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a . 
A l a s d iez y m e d i a h a b r á m i s a s o l e m -
ne c o n s e r m ó n , que p r e d i c a r á u n P a d r e 
I 'a r i o n i s t a , d á n d o s e , a l fin de l a m i s a , a 
a d o r a r l a r e l i q u i a d e l S a n t o . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete y m e d í a , se r e -
z a r á el S a n t o R o s a r i o , c o n l a a d o r a c i ó n 
de l a r e l i q u i a . . 
S a n F r a n c i s c o — D e seis a ocho y m e -
d i a , m i s a s rozadas , c a d a m e d i a , h o r a . 
A l a s nueve , m i s a p a r r o q u i a l c o n p l á -
t i c a . 
A las once y doce, m i s a » . 
A l a s siete y m e d i a , R o s a r i o de l a Vene -
r a b l e O r d e n T e r c e r a y e j e r c i c i o d e l m e s 
a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
A n u n c i a c i ó n . — D e siete a ocho y media, ' ' 
m i s a s r ezadas , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l c o n 
p l á t i c a . 
A l a s nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n Cate-
q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A l a s d iez , once y doce, m i s a s r ezadas . . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, se r e z a r á l a 
E s t a c i ó n y e j e r c i c i o d e l m e s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , t e r m i n á n d o s e estbs c u l -
tos c o n c á n t i c o s . 
D e s e m a n a de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
( ¡ ó m e z . Peso, 1, 4 .° 
S a n t a L u c í a . — M i s a s de seis a n u e v e , 
c a d a m e d i a h o r a , y á l a s d iez , once y 
doce. 
A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a . 
A l a s dos y m e d i a , e x p l i c a c i ó n de l Ca-
t e c i s m o a l o s n i ñ o s . 
A las siete y m e d i a , l a f u n c i ó n s o l e m n e 
de l a « M i n e r v a » , que l a C o n g r e g a c i ó n de 
M a d r e s c r i s t i a n a s e H i j a s d e v o t a s de M a -
r í a c o n s a g r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o e l 
c u a r t o d o m i n g o de c a d a mes , c o n e l S e ñ o r 
m a n i f i e s t o , R o s a r i o , s e r m ó n , que p r e d i -
c a r á d o n D a n i e l P a l o m e r a y b e n d i c i ó n de l 
S a n t í s i m o . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s de c i n c o a nueve , c a d a m e d i a h o r a . 
A las ocho , l a m i s a de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las n u e v e y m e d i a . C o n g r e g a c i ó n de 
los E s t a n i s l a o s . 
A l a s diez, l a de los L u i s e s . 
A las diez y m e d i a y once y m e d i a , m i -
sas rezadas . 
H o y , p o r ser e l d í a s e ñ a l a d o p a r a ga -
n a r e l j u b i l e o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de Je-
s ú s , a c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a de d iez y 
m e d i a s é e x p o n d r á a S u D i v i n a M a j e s t a d , 
v e l a n d o d u r a n t e e l ' d í a los socios d e l A p o s -
t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
•Por l a t a r d e , h o y n o h a y C o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a . 
A l a s siete, l a f u n c i ó n s o l e m n e d e l m e s 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n el C a r m e n . — M i s a s r ezadas de seis a 
d iez , c a d a h o r a . T o d o s los d o m i n g o s y 
d í a s f es t ivos h a b r á m i s a a l a s seis y m e -
d i a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete y m e d i a , R o -
s a r i o , e j e r c i c i o a l S a g r a d o C o r a z ó n y c á n -
t i cos . 
E l d í a de S a n P e d r o se c e l e b r a r á n l o s 
m i s m o s c u l t o s , y a l a m i s m a h o r a . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a s a l a s 
n u e v e , c o n p l á t i c a y r e p a r t o de l a « H o j a 
p a r r o q u i a l » , c o n ' a s i s t e n c i a de l o s n i ñ o s 
de l a Ca tcques i s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t res . Ca t cques i s e n 
secciones y e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o doc-
t r i n a l . 
. A l a s siete y m e d i a se r e z a r á e l S a n t o 
R o s a r i o y e l e j e r c i c i o p r o p i o d e l mes . 
Se r e p a r t e n va l e s de a s i s t e n c i a a los n i -
ñ o s de l a Ca tcques i s , e n l a s m i s a s , ro sa -
r i o s y d e m á s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s se c e l e b r a r á l a S a n -
t a M i s a a l a s ocho. 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s seis, ocho 
y diez. E s t a ú l t i m a c o n p l á t i c a sobre e l 
S a g r a d o E v a n g e l i o . 
Por l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i c a -
c i ó n d e l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
A l a s siete y m e d i a , f u n c i ó n r e l i g i o s a , 
c o n R o s a r i o , e j e r c i c i o d e l mes a l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , p l á t i c a y b e n d i c i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
B u e n Consejo ( P a d r e s A g u s t i n o s ) . — M i -
sas a l a s seis, seis y m e d i a , s iete y m e d i a , 
ocho y m e d i a y n u e v e y m e d i a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete y m e d i a , Rosa -
r i o y e j e r c i c i o s a l S a g r a d o C o r a z ó n . • 
Ca tcques i s a l a s t r e s , en l a c a p i l l a de 
C u a t r o C a m i n o s ( s e ñ o r A l d a y ) . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Operac iones publicadas hoy 26 de j u n i o . 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 I n t e r i o r , ser ie A , a 78,30. 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie B , a 76,70. 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , ser ie A , a 94,50. 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , serie B , a 93. 
Obl igac iones Puer to B i l b a o , 4 . ° e m p r é s t i -
t o , a 98. 
C é d u l a s h ipotecar ias al 5, a 101,80. 
V a l o r e s I n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de B i l b a o , a 271 . 
F e r r o c a r r i l e s Vascongados , a 99. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 79,50. 
N a v e g a c i ó n O l a z a r r i , a 99. 
M i n e r a C o l l a d o del L o b o , a 70 ( r e p o r t ) . 
Idem i d . , a 70,95 a l 26 de sep t iembre p r ó -
x imo ( r e p o r t ) . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 93,59. 
U n i ó n E l é c t r i c a de Ca r t agena , a 88. 
C o m p a ñ í a Euska lduna , a 120. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l Vasco A s t u r i a n o , p r i m e r a h i -
poteca , a 95. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
FRANCIA: 
P a r í s cheque de banca a l i b r a r , a 98,10. 
FRANCOS, 259.000. 
INGLATERRA: 
N e w p o r t pagadero en L o n d r e s a ocho d í a s 
v i s t a , a 25,61. 
LIBRAS, 500. 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n d e r . 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, a 92,60 por 100; pe-
setas 15.000. 
Ob l igac iones del f e r r o c a r r i l de Almansa a 
Va lenc i a y T a r r a g o n a , a 82,40 po r 100; pese-
tas 23.750. 
C é d u l a s del Banco H i p o t e c a r i o , del 5 po r 
100, a 101,80 po r 100; pesetas 25.000. 
B O L S A D E M A D R I D 
l a t a r d e y d iez y m e d i a de l a n o c h e , l a 
t r o u p e c h i n a See-Hee, C l o t i l d e C a s t e l d o r y 
L a A r g e n t i n i t a . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n escog idas e i n t e -
r e san te s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y d o m i n g o , 
secciones desde l a s t r e s de l a t a r d e . 
E s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n -
te p e l í c u l a , t i t u l a d a « L o s b a n d i d o s en a u -
t o m ó v i l » , de 1.C0Ü m e t r o s , e n t r e s p a r t e s . 
A l a s ocho y m e d i a y d iez , secciones d o -
bles. E l p r o g r a m a de l a s secciones senc i -
l l a s y l a n o t a b l e p e l í c u l a d r a m á t i c a , de 
600 m e t r o s , t i t u l a d a « L o s h e r m a n o s ene-
m i g o s » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
VVWVWVVVX'VV V W W V W W W V VXVW'VVVVVVVVVVXVVWW'V 
t r enes e x t r a o r d i n a r i o s : u n o que s a l d r á de l 
A s t i l l e r o a l a s IS'oO t a r d e y o t r o q u o í s a l -
d n i de O n t a n e d a a l a s l O ' l o . 
L a s es tac iones de A s t i l l e r o , S a r ó n , Cas-
t a ñ e d a , P u e n t e V i e s g o y E l Soto expande-
r á n b i l l e t e s f e s t ivos de i d a y v u e l t a dtf t e r -
c e r a clase, v a l e d e r o s s ó l o p a r a e l d í a . 
la ImM [¡Ktra de Ules 
Soc iedad r e c r e a t i v a « L a B o h e m i a » . 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á h o y u n a cues-
t a c i ó n p ú b l i c a a bene f i c io de l a s f a m i l i a s 
de l o s n á u f r a g o s de los v a p o r e s pesque ros 
de S a n t o ñ a . 
L a s a l i d a s e r á a l a s diez de l a m a ñ a n a , 
de l a casa A y u n t a m i e n t o , p r e c e d i d a de l a 
b a n d a m u n i c i p a l . 
L o s socios e n c a r g a d o s de l a c u e s t a c i ó n 
e s t a r á n a l a s n u e v e y m e d i a e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l . 







» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F . . 
» » E . ., 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . 
B a n c o E s p a ñ a . . 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de l a P l a t a . . . 
Tabacos 
N o r t e s 
A l i can te s 
Azuca re ra s preferentes . . . 
» ord inar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de c i -
ne y v a r i e t é s . — H o y d o m i n g o , c u a t r o m a g -
n í f i c a s f u n c i o n e s c o m p l e t a s , a l a s c u a t r o , 
c i n c o y m e d i o y siete y m e d i a de l a t a r d e 
y d i e z ' y m e d i a de l a n o c h e . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e t o m a r á n p a r t e 
los a r t i s t a s C l o t i l d e C a s t e l d o r y l a t r o u p e 
c h i n a See-Hee. 
A l a s c i n c o y m e d i a y siete y m e d i a de 
F a r m a c i a s . 
L a s que h a n de q u e d a r a b i e r t a s en l a 
t a r d e de h o y , s o n : 
S e ñ o r T o r r i e n t e , p l a z a de l a E s p e r a n z a . 
S e ñ o r Z o r i l l a , p l a z a V i e j a . 
S e ñ o r M a t e o , ca l l e d e l M a r t i l l o . 
S e ñ o r M o r a n t e , paseo de M e n é n d e z Pe-
l a y o . 
"de h i lo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
- P A N I A , B lanca , 40. 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se h a l l a n ab i e r -
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , e s m e r a d o 
t r a t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l Es t a -
b l e c i m i e n t o . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de Corean te 
son l a s m e j o r e s y n o t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v í a s u r i n a r i a s . 
B é b a s e el a g u a h e r v i d a a ñ a d i é n d o l e S a l 
V i c h y - E t a t , p r o d u c t o n a t u r a l q u e l a hace 
d i g e s t i v a y e v i t a l a s i n f e c c i o n e s . D i e z c é n -
t imos e l p a q u e t e p a r a u n l i t r o de a g u a . 
M e r c e r í a . - A . V E -
L A S C O Y C O M -
P A Ñ I A , Blanca , 40 
R o m e r í a de S a n Pedro , en A l c e d a . 
C o n m o t i v o de los festejos y r o m e r í a 
que se c e l e b r a r á n e l d í a 29 e n A l c e d a , l a 
E m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l de A s t i l l e r o a O n -
t a & é d a h a d i s p u e s t o que , a d e m á s d e l ser-
v i c i o o r d i n a r i o , c i r c u l e n e n ese d í a dos 
y une y m% 
Veranean t 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r que, p a r a 
l a s u s c r i p c i ó n de p ó l i z a s , av i sos e i n f o r -
m a c i ó n de c u a n t o se r e l a c i o n e conV los 
s e r v i c i o s de d i c h a s C o m p a ñ í a s , d e b e r á e l 
p ú b l i c o d i r i g i r s e a l a o f i c i n a e s p e c i a l que 
h a n e s t ab l ec ido e n l a p l a z a d e l P r í n c i p e , 
2, t e l é f o n o 619. 
E n e l p u e b l o de Matamorn* ' 
de R e i n o s a u n k i l ó m e t r o sp -i ' ŝtsu 
casa de r e c i e n t e c o n s t r ú c c ¿ r i % i : 
h a b i t a c i o n e s y dos cocinas 
c a r r e t e r a n a c i o n a l . 
P a r a t r a t a r d i r í j a n s e a 
e n M a t a m o r o s a . A<ií2el (v 
â\AAVVVVVVVVVVV /̂V\A^AA ,̂VVVVVVvvvvvî  
- - L a PeruaniT 
bodegas de v inos finos. Nobleia* ^ 
A l m a c é n al po r mayor y menor i-P' 
Santander . •' í-m 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
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z 
P l a z a de l a A d u a n a , 1, y P r i n c i p e , 2. 
T e l é f o n o 619. 
Casa a u t o r i z a d a p o r l a s C o m p a ñ í a s pa-
r a e f e c t u a r l a s i n s t a l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
y e s t á e n c a r g a d a de l l e v a r a cabo fas de 
l a s C o m p a ñ í a s E l e c i r a de Viesgo y L e b ó n 
y C o m p a ñ í a . 
V e r a n u n c i o e n t e r c e r a p l a n a . 
¡ M a d r e s ! S i q u e r é i s e v i t a r a v u e s t r o s , 
p e q u c ñ u e l o s l a s r o z a d u r a s y g r a n o s que 
t a m o les m o l e s t a , l a v a d l o s b i e n , en e l b a - : 
ñ o d i a r i o , c o n J A B O N D E L A T O J A . i 
¡ C o . 
nocimiento de su numerosa clientí0116 
hliro ení^eneral nnolm rU;„,i- , e|3Vi 
l a misma el maestro cortador á n n ^ ^ 
r iegos , s iendo sustituido por K * 1 
F e r n á n d e z , cor tador de exqSísito0" 2 
y^elegante cor te , que durante hrfí 
per tenec ido a la acreditada Casa M 
de B i l b a o . L'asa Moro, 
- W W W W W W W W W W v W V . ^ ' W W U V W V V V W 
Juegos de cama, manteler ías , ; 
colchas y cortinajes. — A. Vclas-
co y Compañía , Blanca, 40. 
A. Velasco y Compañía i 
B l a n c a , E Ú u i e r o 40 . 
L o s c a m b i o s de e s t a c i ó n p r o d u c e n t r a s -
t o r n o s , c u y a s consecuenc i a s se e v i t a n to -
m a n d o C A R N E L I Q U I D A V a l d é s G a r c í a . 
ROPO Mü V i s i t a d l a Casa A . V E L A S -C O Y C O M P A Ñ I A , B l a n -ca, número 40. 
Matadero . | 
R o m a n e o de l d í a 26.—Reses m a y o r e s , • 
20; m e n o r e s , 26; k i l o g r a m o s , 6.511. i 
Cerdos , 4; k i l o g r a m o s , 444. 
Corde ros , 118; k i l o g r a m o s , 481. 
Tele fonemas detenidos. 
De G r a o . — S á n c h e z . 
v w v w w w w w w x / v w w w w w w w w w w w w v w w v v 
C u a n d o q u e r á i s c o n f o r t a r v u e s t r o e s p í -
r i t u , c u a n d o e l t r a b a j o y l a f a t i g a os r i n -
d a n , c o n o c e d e l « s e c r e t o » : u n a b o t e l l a 
a l a m b r a d a de t i n t o T R E S - R i O S , o b l a n c o 
« B R I L L A N T E » , de « B O D E G A S G A L L E -
G A S » , os d a r á v i g o r o a l e g r í a . P e d i d l o s e n 
t o d a s p a r t e s . 
\.\AWV •. .f. w w w w w w w w w w 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y! 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d a 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 474. i 
ñói 
baja y p r inc ipa l (Locales que Q Z J [ 
me Riba laygua . ) HUl 
W W W W W V W W W W W W k / V V V V V V V V V V V H U 
Casino de Solare 
L a Sociedad « C a s i n o de Solares» 
la e x p l o t a c i ó n de dicho Centro de 
a d m i t i r á proposiciones hasta el día 
x imo j u l i o . 
E l p l iego de condiciones está de 
en Secre ta r i a . 
Solares , 22 de junio de 1915. 
W W W W W W W W V W W V V V V W ^ V V V M W V H V W 
Sabrosas farías y moder 
nos y elegantes plaíos,^ 
cialídad <ic la casa. Confile, 
ría RAMOS, San Francísá 
número 27. 
W W W W W W W W W V W W W V V W W W I V V W W 
SociÉásÉiililíi 
DIVIDENDO ACTIVO 
P o r acuerdo del Consejo de Admiá 
c i ó n , desde el día 1.° do julio próximo sj 
g a r á un dividendo activo de DOS! 
C I E N T O , o sea diez pesetas por acefl 
bre de impuestos, como complemento ill 
beneficios correspondientes al eierdtl 
1914. 
E l pago se e f e c t u a r á , a cambio del 
n ú m e r o 3, en Bilbao [por el Bancode 
ya , y en Santander por las oficinasdelj 
ciedad, cal le T a n t í n , número 10. 
B i l b a o , 25 de junio de 19I5.-E1, 
r i o , GUILLERMO IBÁÑEZ. 

















A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:-: ALUMBRADO ELECTRICO 
l 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, l ; Cris pin de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras,^, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
ini^mo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
C T - A - I I M I I E l I R T C T E Z ; 
P L A Z A D E L A A D U A N A , N U M . 1, Y P R I N C I P E , N U M . 2 . — T E L E F O N O N U M . 619 
E s t a Casa es l a e n c a r g a d a de e f e c t u a r l a s i n s t a l a c i o n e s , av i sos y r e p a r a -
c iones que se e n c a r g u e n a l a s C o m p a ñ í a s « E l e c t r a de V i e s g o » y . « L e b ó n y C o m p a -
ñ í a » y a u t o r i z a d a p o r é s t a s p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s a p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i o , 
etc. , o c u p á n d o s e de l a s ges t iones r e l a c i o n a d a s c o n l o s c o n t r a t o s y d o c u m e n t o s pa -
p a r a esas C o m p a ñ í a s . 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de a l u m b r a d o , t i m b r e s , t e l é f o n o s y p a r a r r a y o s . 
V e n t a de m a t e r i a l y c r i s t a l e r í a . 
F A B R I C A P R O P I A en M a d r i d ( S a m a n i e g o , 2) p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de t o d a c l a -
se de a r a ñ a s , b razos , p o r t á t i l e s y a p l i c a c i o n e s de m e t a l e n t o d o s los es t i los . 
O f i c i n a s c e n t r a l e s e n M a d r i d : A r e n a l , 22, y S a n M a r t í n , 1. 
S u c u r s a l e s : M a d r i d , G o y a , 4; P r i n c e s a , 4 3 . — B i l b a o , C o r r e o , fi. 
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
TÍO D E J E USTED DE P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de l a G A D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y p W de la Líbertad,-Teléf. 590. 
Escuela Militar Particular 
D E S A N T A N D E R u R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
Q u e d a a b i e r t a l a i n S c r i p ' C i ó n p a r a u n ; • «LA E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : : 
c u r s o de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que empoza- /"» i _ j j > j _ 
r á e l 1.° de j u l i o p r ó x i m o , p a r a r e d u c i r Calzados y medidas superiores 
e l t i e m p o de s e r v i c i o e n filas.—El c a p i t á n 
d i r e c t o r , V i c e n t e P o r t i l l a . — M a r t i l l o , 6, 2.° 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
CIT A RIN A S V . U R B I N A 
Cal l i s ta de l a Real Casa con ejercic io . Agradab le j n s t r u m e n t o y í a c i l l s . r n a ejecu- 0 a a d o m i c m o ú e ocho a u l { a y en su 
c i ó n p a r a n m o s , con g á s piezas, 7,50 y 10 pe- gab |ne le de dos a c i n c o . - V e l a s c o . n ú m e r o 
11. I . »—Telé fono 419. setas. G r a m ó f o n o s desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon , O d e ó n y F o n o t i p l a . 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 521 y 465 
Restaurant El Cantábrico 
da P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a l a 
ca r ta y por cubier tos . Se rv i c io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunchs . Precios modera-
dos. Habi tac iones . 
P l a t o de l d í a : A r r o z a l a v a l e n c i a n a . 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, I . »—Telé fono 419. 
CC TDACDflCft Por tener o t r a fonda en 
O L I n A o r M o M P a l e n c í a , «¿La Santai ide-
n a » , t raspasa el d u e ñ o l a que t iene en Puen-
te Viesgo, « L a C a s t e l l a n a » . P a r a mas de-
tal les i n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CC UPAinr te r reno edificable en el cen-
u L VCnUC t ro de l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A I Z P L A T A 
L l e g ó el vapor R O M N E Y , d i rec to de l a 
A r g e n t i n a , con cargamento para T o m á s Fer-
n á n d e z Canales , cal le M é n d e z N ú n e z , San-
tander . 
Buena o c a s i ó n . 
Se ar r ienda en prec io a r reg lado , para t ien-
da de u l t r a m a r i n o s y c a f é , un local cons t ru ido 
para dicho obje to , muy aprop iado para So-
ciedad o C o o p e r a t i v a . 
T a m b i é n se c e d e r á t e r r eno extenso en pun-
t o c é n t r i c o p r o p i o para ga rage u o t ras indus-
t r i a s . Se h a r á n las edificaciones necesarias 
mediante un con t r a to . 
Pa ra informes d i r i g i r s e a don M a n u e l ' M a -
ñ u e c o , a l m a c é n de efectos n a v a l e s . — M é n d e z 
N ú ñ e z , n ú m e r o 4 . 
BODEGAS R Í O J A N A S 
Caves espagnoles :-: V i n o s finos de mesa 
blancos y t in tos . 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
M u e l l e , 28 y 29 .—Telé fono n ú m e r o 44 
C H O C O L A T E S 
C O M P R A D S I E M P R E 
L A S M A R C A S 
Y C A F E 
ÍZ 
jOSÉf S O N L O S . M E J O R E S 
:-: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES F'INOS X 
VELASCO, 5 Y 
Q ^ o 1 fs i i í 1 o el bar de los C a m -
O t í C l l L S U l l C l pos de S p o r t , para 
se rv ic io de meriendas y refrescos , y el del 
ba lnear io de las egunda p laya , ¡ p a r a ref res-
cos. 
i l i ü de ios tintes y bin. 
SI ESTA U S T E D satisfecho de los v inos 
que bebe, pruebe t a m b i é n los m í o s y com-
pare. 
• S I NO L O ESTA adopte pa ra su consumo 
de los m í o s . 
ANDRES ARCKE DEL VALLE 
Santa C l a r a , 11. — T e l é f o n o n ú m e r o 750. 
de C O N S U E L O M I N C H E R O , v é n d e l o s mejores 
muebles de mimbres y junco, de la impor t an t e 
f á b r i c a de Z u m á r r a g a . V i s i t ad y os c o n v e n c e r é i s 
de la g ran rebaja de precios an ter iores , po r es-
t a r hoy en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con la misma 
f á b r i c a . - S A N F R A N C I S C O , 20, S A N T A N D E R 
Termas de Moiinar de Carral 
A r t r i t i s m o , reuma, g o t a , anemia y convalecencia . Curas diatérmicas.-Concia 
von-Tenn is , e t c . — A b i e r t o : 23 de jun io a 15 de oc tub re . 
N O T A . — E l doc to r C o m p a i r e d e s t a b l e c e r á consul ta de otorinolaringología. 
& T D á > f 3 ± Í O 
de Esíamcfias para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa apre-
cio baratísimo. 
LA VILLA DE 
— P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E HERRERA 
Fórmula do ÍV!. F . M m o n s c l á , ^ ¡ ¡ ^ 
. fí; | Remedio ínfa-
y p É l i b l e contra la^ 
hele bronquitis y toses 
de los'catarros ag'̂ i 
y crónicos 
¿b ucnlo on todas tas Püvnfcictij L^f ir* 
ÑJg&r meyor loe M r o s & 
D e p ó s i t o exclus ivo y ven ta al po r m a y o r , en Santander, señores 
N O Y C O M P A I A , p laza de las Escuelas, y W a d - R á s . 3. 
Plaza de 
.AJL7 T O M O V I T ^ K S * 
06 DION-BOUTOM V RE 
B I C I C L E T A S Y M O T O 5 
A C C E S O Xtl O S 
n i c a y pa ra const rnciones , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaust radas , balcones y escaleras. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a o a oen ira l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m b l a de S o t í l e z a . S u o u r e a l en 
M a d r i d MP fa lóM «SUMMIÍII: de R c i e l e t e i , w é w . i . 
Tal leres y e x p o s i c i ó n on Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i o a s pa ra casas par t i cu la res , b ó t e l e s y comunidades .—Termosi fones pa ra ralofaroi( ' 'n (le ^ra ^MÍÓ^ÚÍ 
ca l iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s para Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s v l laves do «odas ('.ases 
mano - ^tr»'1^ 
í a c o i o n e s centrales pa ra edificios por vapor y apua 
c i ó n de hronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . - C e r r a j e r í a a r t í s t i c a — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a " í f S i
v i en to . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b m ñ ó n de agua.—Cuartos de bai lo—Inodoros.—Lavabos.—Bidete .—Cisternas.—Accesorios de to i l e t t e . - Azulejos n'10' 
co lor — T u b e r í a s . — M e t a l e s — M a q u i n a r l a y h e r r a m i e n t a s pa ra l a I n d u s t r i a roecAnlca — Aco.esnros v mont.acareaa e l é c t r i c o s . 
«jOC fMQAROAMQS O i L l i T M D I O V MOMTA^f DB IN8TAl ,AQIONif t W N O I O H A N D O flf^O P R F U M P M I ^ O 
admiiic 














E:L- P U E i e L O CÁNTABRO 
precios más u w m m m . casa plaza 
PERSONAL Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA COLOCACION 
Vapores correos 
D E L A 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
a r i a Cr is t ina 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga pa ra l a Habana , V é r a c r u z y Puer to M é j i c o , con t r ansbordo 
en Veracruz. 
También admite carga pa ra Acapu lco y M a z a t l á n , po r l a v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia: 
p ' f i a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impues tos y DOS 
ikbbrAS CINCUENTA C E N T I M O S , de gastos de desembarque. 
TAtiya Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN-
barque ^ imPuest0S y D 0 S P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO de. impuestos , 
u m b i é n admite pasaje de todas clases p a r a Colón , con t ransbordo 
.otro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
pa-. v el PasaJe en tercera ordinar ia: 
v i l ?u,orl0 L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos , 
«ara Colón: Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesioa . 
Línea del Río de la Plata 
en l a H a b a n a a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
•El rtía 30 de j u n i o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
de ia 
Emitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
REINA VICTORIA EUGENIA 
o ^ C o m p a ñ í a ) , con des t ino a Montev ideo y Buenos Aires . 
DesptL • , Santander has ta M o n t e v i d e o y Buenos Ai re s , doscientas t r e i n t a y cin-
T ^ - 1I,duso los impuestos. i 
lía Trasaíláníica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
El 16 mm\ Mi el M ¡i hm al Brasil y i t la Plaü 
de j u l i o , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
^ a Win T Su c a p i t á n don Francisco Moret 
i n c i t e c í S y Saritos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Ai res . 
b ll'emta v n i ; y Pasajeros de todas clases, s iendo e l prec io d' 
Avrí? más inf^L0 Pesetas, i e l u í d o s los impues tos . 
"EL PERp'/ v ' r-8 ( l i r i g i r s e a sus cu i ib igna t a r i 
r i  de l a de tercera doscien 
gna ta r io s en Santander , s e ñ o r e s HIJOS DE 
» C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63, 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y o t ras 
i Empresas de í e r r o c a r i l e s y t r a n v í a s a vapor . M a l i n a de g u e r r a y Arsenales del Esta-
do, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras Empresas de n a v e g a c i ó n nac ionales y ext ranjeras . 
! Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
I Carbones de vapor .—Menudos pa ra fraguas.—Aglomerados.—Cok p a r a usos meta-
1 l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s , 
j H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo , 5 bis , Barce lona , o a"sus agentes: e i i M A D R I D , d o n R a m ó n copete, A l f o n -
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l , P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Pa ra otros i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a ,as oficinas de l a 
S o c i e d a d H i x l l e i a E s p a ñ o l a . — B -A^ ' R C E 1 ^ O 3 V A . 
americano, cinco asientos, llantas de goma. 
. ^ ueden verse: Quinta Buenos Aires, Pedreña 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , ' l * ^ { u n e r a r í a de 
^J^ian: I»érez del Alolino y C ompañía . 
X ^ a i a t e , n á m . l O - : - T e l é f o n o n i n a . ¿ L T ^ 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones» Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 







^ S T O M A G t i 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de ' 
ESTÓMAGO 
y desarreglos in tes t ina* t. 
l es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
f consiguen con el uso del 
n 
P r o d n c t o n o í m i c a ' n t m t e p u r o , o b t e n i d o p o r p roced imien tos "ea / i ec i a l e i3 . 
E s t e a l i m e n t o es B i i p e r i o r á o t r o s s i m i l a r e s c o n o c i d o s í u s t a a t u r a , p e r a los n i ñ e s 
y p ü r s c n ^ s del icAí?!i8 y suje tos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : ¿ ) r o g a é r Í a d e P K K E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
L a P i n a Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b,is'elar y r e s t a u r a r t o d a c lase de l u n a s . E s p e j o s de l a s f o r m a s y 
rn^i ' idas rtue se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Deaoar.hc: A m ó » <M» E s c a l a n t e . 2 . — T e l é f o o n o 8 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
RepresentaHíe: HAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : • MLAJVUEL BLATVOO : : : : : : 
- V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l e d e l a 1 3 1 a n c a , a í n a . 9 . — S a n t a a d e i * 
I xn p o r t a n t í s i xn o -
- A - l a i a c e n e s e l e c a m i s e r í a y c a l z a d o -
Se ha rec ib ido un g rand ioso sur t ido de abanicos, sombr i l l as , camisas, corbatas , 
g é n e r o s de pun to , p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , pa ra la presente t em-
porada . 
En calzado hay un comple to sur t ido en blanco , co lor y neg ro , para caba l l e ro , se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
: § : S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S : § : P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S . E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( ü ) ' S á n c h e z H e r m a n o s 
O / ^ P j l o i l i í P í un ^ ' so aniuebIado f h V ' O K ^ l Q se neces ' tan Para f áb r i -
C l l V ^ J L l l l C l con cua r to de b a ñ o . ; V - ' L / i d d o ca d é t e j idos . D i r i g i r s e : 
S i t i o c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n , f á b r i c a de te j idos de Caldas de Besaya . 
A C A D E M I A D E CANTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
C a l l e d e S a n . T o s e , a a a i . L O , 1 . ° d e r e c l i a . 
E s t r e r i i m i e i o . 
N o se p u e d e de s a t e nde r e s t a i u d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ia s . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
q u e se c o n v i e r t a e n g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R i n c ó n s o n 
el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d e m o s t r a d o e n 
los 35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de las f u n -
c iones n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l e n s u b e n i g n i d a d y e ñ e a c i a . P í -
danse p r o s p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . B I L B A O . 
Se vendo en S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
viejo 
icion y maqumana 
Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
Construcc ión y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. 
